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Den redogörelse för olycksfall i arbete år 1914, vilken härmed 
överlämnas till offentligheten, är till innehåll och uppställning i allt 
väsentligt överensstämmande med redogörelsen för närmast föregående 
år. Den enda nämnvärda förändring, som vidtagits, är, att i anslutning 
till kommerskollegii industristatistik den i tab. 1 upptagna arbetar- 
personalen mera noggrant fördelats på de olika industrigrupperna, 
i det att arbetare vid anläggningar, som drivit tillverkning, hän- 
förlig till två eller flera grupper, såvitt möjligt uppdelats på dessa, 
medan däremot i föregående årsberättelse arbetarantalet vid varje särskild 
anläggning odelat förts under den grupp, dit huvudtillverkningen 
varit att räkna.
Den närmaste ledningen av hithörande arbeten har inom styrelsen 
handhavts av t. f. aktuarien Erik Malmk vist, vilken ock utarbetat 
föreliggande berättelse.
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1. Absoluta och relativa antalet olycksfall.
(Tab. 1—2.)
Antalet olycksfall i arbete under år 1914, vilka jämlikt kungl. kun­
görelsen den 31 december 1912 blivit i vederbörlig ordning anmälda och 
beträffande vilka olycksfallen varit av den art, att anmälningsskyldighet före­
legat, har utgjort 21 070. Antalet därvid skadade personer har såsom 
alltid varit något större, nämligen 21 146, i det att stundom liera personer 
skadats vid samma olyckstillfälle. Sålunda hava vid vart och ett av 49 
olyckstillfällen skadats två personer, i 10 fall tre, i 1 fall fyra och i 1 fall 
fem personer. På 1 000 olyckshändelser komma mellan 1 003 och 1 004 
skadade personer. Det torde böra påpekas, att man i denna berättelse, liksom 
i samtliga föregående, vid bearbetningen utgått från antalet skadade personer 
och ej från antalet särskilda olyckshändelser. Uttrycket »olycksfall», vilket 
i det följande ofta använts, har alltid den förstnämnda betydelsen.
I olycksfallsberättelsen för år 19061 har närmare redogörelse lämnats 
för tillkomsten av de i tab. 1 meddelade uppgifterna angående antal arbets­
företag, arbetare och fullgjorda dagsverken inom olika industrier och yrken. 
Likaså har i berättelserna för åren 1907 och 19082 redogjorts för den komplet­
tering av dessa från kommerskollegium härrörande uppgifter, som ernåtts 
genom direkt från arbetsgivarna inhämtade upplysningar. På sätt å anförda 
ställen angivits, har förfarits även vid utarbetandet av föreliggande berättelse.
En jämförelse mellan olycksfallsstatistikens huvudsiffror under åren 



















..man kvinnor summa %o
1908............... 10 812 324 635 233 430 52 378 285 808 11158 411 11569 40'5 15 041
19'>7............... 11376 375 293 282 768 53 643 336 411 13 853 404 14 257 42-4 16 337
1908............... 11623 369 769 275 072 51 710 326 782 13 273 447 13 720 42-0 15 745
1909............... 11947 360 564 250 584 49 247 299 831 11 315 343 11658 38-9 13 546
1910. 12 405 377 493 283 491 57 802 341 293 12 623 425 13 048 38-2 15 031
1911.. 12 907 387 946 289 031 56-260 345 291 13 046 375 13 421 38-9 15 482
1912. 13 115 395 654 299 255 57 147 356 402 15 794 517 16 311 45'8 18 857
1913.... 11991 412 506 316 290 58 190 374 480 17 839 515 18 354 49o 21048
1914........ 12 186 414 928 307 628 58 811 366 439 17 703 504 18 207 49'7 21146
1 Se Olycksfall i arbete fir 1906, sid. 30.





2 ABSOLUTA OCH BEL ATI Y A AXTALET OLYCKSFALL.
Av densamma framgår, att antalet i olycksfallsstatistiken upptagna ar­
betsföretag, från vilka uppgifter om arbetarantal m. m. erhållits, under de 
senaste åren undergått betydande variationer. Den t. o. m. år 1912 kon­
staterade oavlåtliga ökningen har år 1913 följts av en kraftig minskning, 
varemot år 1914 en ej obetydlig ökning åter kommit till synes. Som i 
föregående berättelse närmare utvecklats1, beror emellertid nedgången år 
1913 helt och hållet på förändringar i kommerskollegii industristatistik, 
till vilken olycksfallsberättelsen i ifrågavarande hänseende nära ansluter sig. 
Från och med år 1913 har nämligen i allmänhet varje arbetsställe räknats 
såsom en industriell enhet, under det att förut varje å ett arbetsställe 
förekommande, mera betydande avdelning för olika tillverkning betraktats 
såsom ett särskilt arbetsföretag. I fråga om dylika kombinerade företag 
liar huvudtillverkningen fått avgöra, till vilken industrigrupp de skolat hän­
föras. Sådana företags arbetspersonal har emellertid från och med år 1914 
(ej är 1913) uppdelats och varje arbetarkategori förts till den grupp, var­
till densamma på grund av sysselsättningens art närmast varit att räkna.'
En följd av dessa förändringar är, att 1914 års siffror för de olika yrkes­
grupperna ej är o fullt jämförbara med föregående års; de av ändringarna 
ifråga förorsakade variationerna äro emellertid relativt obetydliga.
Den för åren 1912 och 1913 konstaterade starka ökningen av antalet 
anmälda olycksfall har år 1914 följts av ett stillastående. I viss mån 
torde detta förhållande vara att tillskriva de i samband med världskrigets 
utbrott inträdande starka rubbningarna i näringslivet samt de omfattande 
inkallelserna till militärtjänstgöring. Detta bestyrkes av den konstaterade 
ganska betydande nedgången i antalet manliga årsarbetare. Olycksfalls- 
frekvensen — antalet olycksfall per 1 OOO årsarbetare — har från år 
till år ökats, och uppgick densamma år 1914 till 49'7 mot 38'9, 45’8 
och 49 '0 åren 1911 —1913 resp. Någon verklig stegring av olycksfalls- 
risken inom industrien kan dock icke utläsas härur, utan torde ifråga­
varande ökning av de anmälda olycksfallens antal sannolikt helt och hållet 
vara att tillskriva de åtgärder, som vidtagits, för att inträffade olycksfall i 
arbete måtte bliva anmälda fullständigare än tidigare skett.3 Att det oaktat 
ett ej oväsentligt antal olycksfall, för vilka anmälningsplikt föreligger, icke 
anmälas, framgår av den undersökning i bemälta avseende, vars resultat 
framlagts i olycksfallsberättelsen för åren 1910, 1911 och 1912, del I, 
sid. 73.
I fråga om olycksfallens fördelning på olika yrlccsgrupper har den år \
1913 införda nya klassificeringen kommit till användning.4 Då denna 
väsentligt avviker från den förut använda, är det icke möjligt att utan en 
ingående omräkning erhålla för olika yrkesgrupper jämförbara siffror för i 
någon längre följd av år. En dylik jämförelse har därför i föreliggande
1 Se Olycksfall i arbete år 1913, sid. 2. L
2 Se Industriberättolson år 1914, sid. 2. .
3 Se Olycksfall i arbete år 1908, supplement sid. 99*.
4 Se »Sociala Meddelanden» år 1913, h. 8.
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redogörelse måst inskränkas till åren 1912—1914, vilka år emellertid, på 
grund av den större noggrannheten vid anmälningspliktens fullgörande, er­
bjuda ett särskilt intresse.
Huru totala antalet olycksfall samt antalet årsarbetare och olycksfall 
inom industrier med känt antal årsarbetare fördela sig på olika yrkesgrupper 
under åren 1912, 1913 och 1914, framgår av efterföljande tab. A.
Tab. A. Absoluta ocli relativa antalet olycksfall åren 1912, 1913 och 1914.





















































1. Malmbrytning och 
metallindustri... 106 326 8 096 76i 8 096 ,107 689 8 025 74-5 8 025 97 620 6 567 67'o 6 567
2. Jord- och stenin­
dustri ..... 32 691 1883 57-e 1883 36 776 2184 59 4 2184 33 838 1990 58'8 2 009
3. Skogshantering . 
och träindustri... 45 593 2 469 54'2 3189 48 490 2 448 50-5 3 004 48 999 2 442 49 8 2 936
4. Pappers- och gra­
fisk industri ....... 34 728 1 425 41-0 1 425 36 209 1518 41-9 1518 36 031 1408 39i 1408
5. Livsmedelsindustri 30 927 745 24-1 745 29 970 709 23'7 709 29 363 617 21 o 617
ß. Textil- och bekläd­
nadsindustri .... 41 489 316 7-c 316 42 237 375 89 375 41996 342 8'i 342
V. Läder-, hår- och 
gummi varuindu- 
stri . 12 760 195 15» 195 12 300 192 15« 192 12 679 139 ll-o 139
8. Kemisk-teknisk in­
dustri 13 516 680 50-8 680 13 643 558 40-9 558 11815 551 46'6 551
9. Byggnadsverksam­
het .. 1338 1293 1 224’
10. Kraft-, belysnings- 
och vattenverk
m. m. 5 424 170 31 8 234 4 421 197 44-6 259 3 626 137 37-8 250
11. Handel och varu­
lager .. 187 137 115
j2. Landtransport .... 42 985 2 228 51-8 2 845 42 745 2148 50-3 2 789 40 435 2118 52'4 2 695
14. Annanyrkesrörelse — — 13 — — 5 — — — 4
Inalles 366439 18 207 49.7 21146 374480 18354 49o 21 048 356 402 16 311 45' s 18 857
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Absoluta antalet olycksfall från år 1913 till år 1.914 bar, som synes, 
hållit sig tämligen oförändrat inom samtliga huvudgrupper av yrken, och 
är detta även fallet med antalet skadade per tusen årsarbetare. Anmärk­
ningsvärt är dock, att inom gruppen kemisk-teknisk industri, varest år 1913 
en betydlig nedgång konstaterats, en mycket stark ökning åter inträtt.
Beträffande olycksfallens fördelning på olika län samt på landsbygd 
och städer meddelas uppgifter i tab. 2, vars slutsiffror sammanställts i 
nedanstående tablå :
Antal Antal
t ii n olycksfall L ä n olycksfall
Absolut % Absolut %
Stockholms stad ...... ................... 1393 6-6 Göteborgs och Bohus län.......... 2 295 10-9
Stockholms län.. .................... 623 3-0 Älvsborgs ».......... 584 2-8
Uppsala » ..................... 320 1*5 Skaraborgs ».......... 381 1-8
Södermanlands » ...................... 471 2*2 Värmlands ............... 984 4-7
Östergötlands » .. ................... 459 2-2 Örebro , » 1359 6-4
Jönköpings « ...................... 579 2-7 V ästmanlands » 784 3‘7
Kronobergs >< .. ................... 259 1-2 Kopparbergs ».......... 1309 6-2
Kalmar » ...................... . 424 2o Gävleborgs ».......... 1872 8-9
Gottlands » ,. .................... 70 0‘3 V ästernorrlands »........... 1511 7-1
Blekinge » ...................... 687 3-2 J ämtlands ».......... 194 0-9
Kristianstads « .. .................... 589 2-8 Västerbottens » 513 2-4
Malmöhus » .. .................... 2 451 11-6 Norrbottens „ 806 3-8
Hallands » ... 229 I-I Inalles 2114(1 IOOo
Härvid är att märka, att fördelningen ifråga verkställts efter orten,
där olycksfallet inträffat, och att denna icke alltid är densamma som den, där
arbetsföretaget, vid vilket den skadade var anställd, är beläget.
Av samtliga under år 1914 anmälda olycksfall hade enligt anmälnings­
handlingarna 13 368 eller 63'2 % inträffat på landsbygden och 7 778 eller 
36 8 % i städerna. Motsvarande procenttal för år 1913 voro resp. 65'6 
och 34'4.
De hittills lämnade uppgifterna angående olycksfallsfrekvensen inom 
olika yrkesinspektions- och bergmästaredistrikt hava i föreliggande berättelse 
uteslutits av den anledningen, att desamma på grund av i förut nämnda 
industriberättelse företagna ändringar icke utan ett allt för betydande arbete 
kunnat erhållas.
2. De skadade efter kön, ålder och civilstånd.
(Tab. 3.)
De skadade efter kön. Av samtliga under år 1914 anmälda olycksfall 
i arbete hava endast 512 eller 2'4 % träffat kvinnor. Motsvarande procent­
siffra har under hela perioden 1906 —1914 växlat mellan 2'4 och 2'9 %
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och företer alltså endast obetydliga variationer. Även den procentiska för­
delningen på olika industrier av de av olycksfall drabbade kvinnorna liar 
år från år visat sig vara mycket konstant. Sålunda har jämväl under år 
1914 — liksom alltifrån år 1906 — det övervägande antalet olycksfall 
bland kvinnor, eller c:a 73 % av samtliga, inträffat inom grupperna textil- 
och beklädnadsindustri, livsmedelsindustri samt kemisk-teknisk industri. 
En närmare granskning av tab. 3 giver likaledes vid handen, att större 
delen av de inom ovannämnda tre huvudgrupper förekommande olycksfallen 
bland kvinnor fortfarande äro att hänföra endast till ett fåtal yrken, näm­
ligen inom textil- och beklädnadsindustrien till spinnerierna och väverierna 
Iarbetet vid spinn- och spolmaskiner samt vävstolar), inom livsmedelsindu­
strien till bryggerierna (buteljsköljning, lastning av buteljer o. d.) samt 
inom kemisk-tekniska industrien till tändsticksfabrikerna.
Fäster man sig åter vid olycksfallsfrekvensen beräknad per 1 OOO 
kvinnliga årsarbetare, gestalta sig förhållandena i viss mån annorlunda. 
Såsom en grupp med icke blott absolut utan även relativt hög olycksfalls- 
frekvens bland kvinnliga arbetare, 38'0 °/oo, framstår här liksom under 
tidigare år den kemisk-tekniska industrien, beroende i första rummet på 
tändsticksfabrikerna, där ifrågavarande frekvenssiffra når upp till 55'4 °/oo. 
Hög olycksfallsfrekvens bland kvinnorna visa även grupperna malmbrytning 
och metallindustri, 15'6 °/oo, skogshantering och träindustri, lö'8 0Zoo samt 
livsmedelsindustri, 10'2 °/oo. Inom den första av dessa huvudgrupper är 
det företrädesvis metallmanufakturfabrikerna och inom den senare bryggerierna 
och mälterierna, som hava att uppvisa ett relativt stort antal skadade 
kvinnor.
En jämförelse mellan olycksfallsfrekvensen för män och för kvinnor 
inom olika industrigrupper enligt efterföljande tab. B bekräftar det förut 
iakttagna förhållandet, att den förra i regel är flera gånger högre än den 
senare. Anledningen härtill torde huvudsakligen vara att söka dels däruti. 
att männen i regel utföra det farligare arbetet och dels i kvinnornas större 
försiktighet.
Tab. B. Absoluta och relativa avtalet, olycksfall bland män och kvinnor inom vissa
yrkesgrupper år 1914.
Yrkesgrupper



















i. Malmbrytning ock metallindustri 102 873‘ 8 042 78-2 3 453 54 15' 6
2. Jord- och stenindustri............. 31049 1881 60'g 1642 2 I-S
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Tab. B. (forts.). Absoluta och relativa antalet olycksfall bland män och kvinnor inom vissa
yrkesgrupper år 1914.
Yrkesgrupper



















4. Pappers- och grafisk industri............... 29 144 1393 47-8 5 584 32 5-7
5. Livsmedelsindustri.......... ............... 20 421 638 31-2 10 506 107 10'S
G. Textil- och beklädnadsindustri ........... 13 351 213 16-0 28 138 103 8-7
7. Läder-, liår- och gummivaruindustri......... 8 421 176 20-9 4 339 19 4*4
8. Kemisk-teknisk industri ................................ 9 147 514 56'2 4 369 166 38’o
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m.... 5 398 170 31-6 26 ---- I
12. Landtransport...................... 42 928 2 218 51'7 — —
Inalles 307 628 17 703 57-s 58 754 494 8-4
Ar 1913 316 290 17 839 56-4 58 127 493 8-5
De skadade efter ålder. I föreliggande berättelse, liksom i samtliga 
föregående, har i tab. 3 angivits de skadades fördelning över eller under 
den i lagen om arbetarskydd fastställda minderårighetsgränsen, 18 år. På 
grundvalen av vissa i samma tabell förekommande uppgifter har jämväl 
beräknats den prpcentiska fördelningen av de skadade inom olika kön och 
yrkesgrupper med hänsyn till nämnda åldersgräns. De därvid erhållna 
siffrorna återfinnas i tab. C å nästföljande sida. Fördelningen ifråga blir 
naturligtvis i första rummet beroende av i vilken utsträckning minderåriga 
användas inom olika industrier. Härutinnan synes under det senaste året 
ingen nämnvärd förändring hava ägt rum.
Beräkningar hava även utförts rörande olycksfallsfrekvensen bland ar­
betare å ömse sidor om minderårighetsgränsen. Härvid har inom viss yrkes 
grupp antalet årsarbetare under 18 år antagits stå i samma relation till 
totala antalet årsarbetare, som antalet arbetare under 18 år i medeltal under 
aret till motsvarande totala arbetarantal (jfr tab. 1). De erhållna frekvens­
siffrorna återfinnas i tab. D (sid. 8).
Såsom av nämnda tabell framgår, har under år 1914 för de sex 
huvudgrupperna malmbrytning och metallindustri, livsmedelsindustri, textil- 
ooh beklädnadsindustri, läder-, hår- och gummivaruindustri, kemisk-teknisk 
industri samt kraft-, belysnings- och vattenverk m. m., omfattande inalles
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25 820 minderåriga årsarbetare, olycksfallsfrekvensen varit liögre för de 
minderåriga än för de vuxna arbetarna, medan inom övriga industrigrupper 
ett motsatt förhållande iakttagits.
Tab. C. De skadade efter kön, ålder och civilstånd år 1914.
Yrkesgrupper Män





















metallindustri.......... 8 042 11 6 88-4 49o 51'o 54 13-0 87'0 90-7 9-3
2. Jord- och stenindustri
3. Skogshantering och
1881 7-s 92-7 37-9 62-1 2 100-O 50-o 50'o
träindustri ..............
4. Pappers- och grafisk
3 178 IB'S 86'7 47'i 52'9 11 63'g 36'4 90' 9 9i
industri .................. 1393 81 91 9 42'G 57'A 32 50' o 50-o 100'o —
5. Livsmedelsindustri ...
6. Textil-och beklädnads-
638 7-5 92fi 32-4 67-0 107 6'5 93'5 72-9 27i
industri ..................
7. Läder-, hår- oeh gum-
213 21-6 78-4 46'5 53*5 103 33o 67-0 75'7 24-3
mivaruindustri.........
8. Kemisk-teknisk indu-
176 34i 65-9 52'S 47'7 19 68-4 31g 94-7 5*3
stri............................ 514 19-5 80-5 50-6 49'4 166 34'9 65-1 93'4 6-6
9. Byggnadsverksamhet. 
10. Kraft-, bolysnings- och
1337 2-s 97-7 43i 56'9 1 100'o lOO-o
vattenverk m. m...... 234 1*8 98-7 29i 70'9 — — — — —
11. Handel och varulager 186 — IOOo 39-s 60-2 1 — 100'o 100'o —
12. Landtransport ............ 2 832 0-7 99s 37-s 62-7 13 -- 100'o 15-4 84-6
14. Annan yrkesrörelse ... 10 — IOOo 30'o 70'o 3 66-7 33-8 IOOo —
Inalles 20634 »3 90 7 44' 5 55'ü 512 28-1 71*9 83-4 16 g
År 1913 20 525 9-0 91-0 45-o 55'o 523 23-9 76-1 78-s 21-2
Vad de särskilda yrkena beträffar, må framhållas, att, om man bortser 
från den lilla gruppen verk för framställning av andra metaller med endast 26 
minderåriga arbetare, olycksfallsfrekvensen bland minderåriga under året varit 
störst, 120'G 0Zoo1 vid skeppsvarven. Även de flesta övriga yrkesgrenar 
inom gruppen malmbrytning och metallindustri hava att uppvisa särdeles 
höga frekvenssiflfror för de minderåriga, nämligen: verk för framställning av 
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faktur 87‘0 oo. Motsvarande frekvenssiffror för de vuxna arbetarna voro 
resp. 104'7, 109'9, 68'6 och 57'5 °/oo.
För särdeles hög olycksfallsfrekvens bland minderåriga utmärka sig 
även bryggerier och mälterier, nämligen 81'7 0Zoo mot 48'2 °/oo för de 
vuxna arbetarna. Inom gruppen textil- och beklädnadsindustri uppvisa bl. a. 
ullspinnerier och ylleväverier samt repslagerier och bindgarnsfabriker, inom 
läder-, hår- och gummivaruindustrien, gummivarufabriker och skofabriker 
relativt höga olycksfallsfrekvenssififror för minderåriga arbetare.
Tab. D. Olycksfallsfrekvens år 1914 för arbetare över och under 18 år.
Arbetare under 18 år Arbetare över 18 år Samtliga
Yrkesgrupper

















1. Malmbrytning ock metall-
industri............................... 11150 937 84-0 95176 7159 75-2 106 326 8 096 76i
2. Jord- och stenindustri......... 3 648 138 37-8 29 043 1745 60'i 32 691 1883 57'c
3. Skogshantering o. träindustri 6 597 356 54'o 38 996 2113 54-2 45 593 2 469 54-2
4. Pappers- och grafisk industri 4 768 129 27-1 29 960 1296 43-s 34 728 1425 41'o
5. Livsmedelsindustri............... 2 217 55 24-8 28 710 690 24'o 30 927 745 24-1
6. Textil- o. beklädnadsindustri 7 443 80 10-7 34 046 236 6'9 41489 316 7'G
7. Läder-, hår- och gummivaru-
industri.............................. 2 709 73 26-9 10 051 122 12-1 12 760 195 15-8
8. Kemisk-teknisk industri....... 2 242 158 70-5 11274 522 46-3 13 516 680 50-s !
10. Kraft-, belysnings- och vatten-
verk m. m........................... 59 2 33-9 5 365 168 31-8 5 424 170 31-3
De skadade efter civilstånd. Jämte uppgift om de skadades ålder med­
delas i tab. 3 även upplysning om deras fördelning efter kön och civil­
stånd. Ett sammandrag härav lämnas i tab. C (sid. 7), vilken för vartdera 
könet angiver den procentiska fördelningen mellan å ena sidan ogifta och 
å andra sidan gifta, änklingar eller änkor och frånskilda. Man finner, att 
något över hälften, 5Ö'5 %, av männen vid olyckstillfället voro eller varit 
gifta, medan i fråga om olycksfall, som träffat kvinnliga arbetare, de skadade 
till c:a fl/6 utgjordes av ogifta och till endast c:a 1Zo av gifta, änkor eller 
frånskilda. Av tabellen framgår även tydligt, att industrigrupper med ett 
jämförelsevis stort antal skadade minderåriga, såsom t. ex. läder-, hår- och 
gummivaruindustrien samt textil- och beklädnadsindustrien, helt naturligt 
också utmärka sig genom höga procenttal för ogifta arbetare.
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3. Olycksfallen efter tillkomst och förlopp.
(Tab. 4.)
I berättelsen om olycksfall i arbete år 1907 (sid. 21*) bar redogjorts 
för de förändringar, som från ocli med nämnda år vidtagits i den syste­
matiska indelningen av maskiner, redskap, transportmedel o. s. v., vilken 
ligger till grund för olycksfallens fördelning efter »tillkomst ocli förlopp ». 
Dessutom har i berättelsen för år 1908 (sid. 20*) utförligt redogjorts för 
de principer, som följts vid klassificeringen, de undantag, som ansetts böra 
göras från de uppställda reglerna o. s. v. Då jämväl i föreliggande be­
rättelse härutinnan förfarits på sätt å nu anförda ställen finnes angivet, har 
det ansetts tillräckligt att här hänvisa till nyssnämnda tvänne berättelser.
Av tab. E (sid. 10), som grundar sig på uppgifterna i tab. 4, framgår, 
att under år 1914, liksom under tidigare år, över hälften, 53'6 %, av samt­
liga olycksfall äro att hänföra till de trenne grupperna: arbetsmaskiner, 
handverktyg samt lastning, bärning och lyftning för hand. Närmast efter 
dessa i betydelse följa redskap och arbetsanordningar, transportbanor, järn­
vägar o. s. v. Av relativt mindre betydelse äro elektriska ledningar, moto­
rer, sprängämnen m. fl.
Yad särskilt beträffar olycksfall, som ägt rum under sysselsättning med 
eller genom arbetsmaskiner, meddelas i tab. E (sid. 11) en översikt, an­
givande i relativa tal den roll, som de olika slagen av dylika maskiner 
spelat inom olika industrigrupper. Det ojämförligt största antalet, nämligen 
51'5 % av hithörande olycksfall och 10'3 % av samtliga (jfr tab. H, sid. 13), 
har även under år 1914 tillkommit genom skär- och huggmaskiner av olika 
slag, d. v. s. vid sågar, hyvlar, fräsar, borrar, svarvar, stämmaskiner o. d. 
Närmast därefter i betydelse komma »andra arbetsmaskiner», bestående av 
tryckerimaskiner, pumpar samt specialmaskiner för tändsticksfabriker, brygge­
rier, metallbearbetning, tobaksfabriker etc. Härefter följa grupperna vals­
verk, press- och stansverk o. s. v.
Eör ernående av större överskådlighet hava i tab. G (sid. 12) de sär­
skilda olycksfallsorsakerna sammanförts i sju större huvudgrupper, utvisande 
det absoluta och relativa antalet olycksfall, som inträffat genom ångpannor, 
genom uppvärmnings-, belysnings- ocli kemiska apparater, genom motorer, 
genom transmissioner ocli elektriska ledningar, genom handverktyg, redskap 
och arbetsanordningar, genom arbetsmaskiner, genom transportmedel och 
slutligen genom sprängämnen, lastning, lyftning etc., personers resp. före­
måls fall samt av annan eller okänd anledning.
«a
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% % % % % % % % %
J. Malmbrytning-och metallindustri 0'5 0’5 0*6 0-2 24-1 43 14-8 10-2 4-1 0-6
2. Jord- och stenindustri ............ 0-a Oi 0-8 Oi 5*i ii 35-9 4*o 3*9 0*7
3. Skogshantering och träindustri 04 0-2 0-7 Oo 29-6 0-4 17-0 7-5 2-1 3*7
4. Pappers- och gratisk industri... 1*6 0'8 2‘4 0-5 29-1 2-8 7-9 9-8 5*5 0 9
5. Livsmedelsindustri . 1*2 0 5 1*9 — 21-4 1*6 7-4 13-6 2-8 9-5
6. Textil- och beklädnadsindustri 1-9 — 1 6 — 55-1 1*6 3*8 6*0 1*9 2*5
7. Läder-, hår- och gummivaru-
industri ................... 2-6 — Ic 0-5 44-0 1*5 11-8 7-2 1*0 0-5
8. Kemisk-teknisk industri 0*9 0-2 0*6 — 48-2 4‘6 5*7 7-9 1*6 1*5
9. Byggnadsverksamhet .., Oi 0’4 Oi OA 2-8 0-6 18-9 15-9 6'9 4*o
10. Kraft-, belysnings- och vatten-
verk m. m.__ 2-1 2-1 0-4 4'7 4*7 5*6 9-0 14 T) 4 3 9-0
11. Handel och varulager ....... — — — — 6-4 o-s 4*3 26-2 8-5 9*6
12. Landtransport__ 2'2 0-3 — Oi 0*6 0-4 5*6 10-5 8-0 1-4
14. Annan yrkesrörelsc . . 7-7 — 7-7 — 30-7 23-1 7-7 7-7 —
Inalles 0-8 Oi 0 7 0 a 20 o 2-4 14 7 9-7 4*4 1*9








































% % % % % % % % %
i. Malmbrytning och metallindustri 7-5 Oo 1*6 0-3 18-7 2-9 4*6 4*5 100-o
2. Jord- och stenindustri . 149 — 0*7 1*7 19 6 2-1 5*8 3-8 IOOo
3. Skogshantering och träindustri 8-6 — 1*3 Oi 18'3 4-s 3o 2-9 lOO'O
4. Pappers- och grafisk industri... 7-3 — 1*5 Oi 19-4 4*3 3*2 3-4 IOOo
5. .Livsmedelsindustri ... 4*7 — 3-5 — 15-4 7-5 2-7 6 3 IOOo
6. Textil- och beklädnadsindustri 0‘ 3 — — — 12-0 5*7 lo 6-6 100- o
7. Läder-, hår- och gummivaru-
industri .. 3i — — — 12-3 3-1 1*5 8-7 100-o
8. Kemisk-teknisk industri .. 5*3 — 1*5 0-4 12 c 2-1 1*9 5*o lOO-o
9. Byggnadsverksamhet ...... 6*7 — 2-0 2-4 20-6 4*6 8i 5-5 100'o
10. Kraft-, belysnings- och vatten-
verk m. m...................... 6*4 — 2 6 — 15 8 7-7 4*3 6*8 IOOo
11. Handel och varulager — 4*3 — 25-7 5-9 4*3 4*3 100'o
12. Landtransport.................. 1-4 5-1 35 i 0-1 21-9 2-4 2-1 2*8 IOOo
14. Annan yrkesrörelsc . . — — — — 15-4 — — lOO-o
Inalles 7-1 0-7 6*i 0 5 18-9 3i 4*o 4 i IOOo
År 1913 7i Oo 6*o 0-4 19-5 3-4 4*3 4*5 lOO-o
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% % % % % % % % % % % I
1. Malmbrytning och
metallindustri. 45's 10-9 13i 14-4 7-2 Os 0'i Is Oi 6'S IOOo
2. Jord- och sten-
industri . 53i 7s 16-7 Il 3i 3'i — — 7-3 8's lOO-o
. 3. Skogshanteringoch
träindustri .......... 97i 2'2 0-2 — — — 0'i — — 0' 4 lOO-o I
4. Pappers-och grafisk
industri . 46’S 4'i 5 i 20-7 0’2 1*4 0'5 2-2 0 7 18-8 lOO-o
5. Livsmedelsindustri 12’6 6-s 5-6 3-8 — 5'o 8'2 0*6 19 5 38-4 IOOo
6. Textil- och bekläd- I
nadsindustri ........ 4-6 0*6 — 2-9 — _ 2-3 77-e 8'6 3'4 IOOo
7. Läder-, hår- och
gummivaxuindustri 11 5 1*2 51-7 12-0 — 2-3 — 5-7 1*2 13-8 lOO-o
8. Kemisk-teknisk in-
dustri 21-7 1*8 5*5 — 0-s 15 — — -- 69'2 lOO-o
i 9- Byggnadsverksam-
het . 31-6 10-5 _ _ 50'o _ _ _ 2'c 5*8 lOO-o
10. Kraft-, belysnings-
o. vattenverk m. m. 45-4 — — — 9'i 9-1 — — 9'i 27-3 lOO-o
I 11. Handel o. varulager 66-7 — 8-3 — — 25-0 — — — — 100'0
12. Landtransport 25'o 31-2 — — 25-0 — — — — 18-8 I 100'0
14. Annan yrkesrörelse 50'o — — — 50'o — — — — — lOO-o
Inalles 51-5 6’8 8-7 9-3 4o 1'0 0 5 4-1 14 127 100 0
Ar 1913 50'6 6-4 9’3 9-6 4-2 Pi 0'7 5-3 1'9 10-9 lOO-o
Tab. H (sid. 13) innehåller en jämförelse mellan olycksfallens fördel­
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Abs. ' % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. * Abs. % Abs. % Abs. %
1. Malmbrytning och 
metallindustri...... 389 4-8 43 0‘6 65 0-8 2 025 25*o 1953 24-1 1120 13-8 2 501 30-9 8 096 100'«
! 2. Jord-o. stenindustri 25 1*3 3 0-2 16 0'8 751 39-9 96 5t 380 20-2 612 32-5 ! 1883 ioo-i
[ 3. Skogshantering och 
träindustri ........... 24 (H 6 0'2 25 0’8 780 24-5 944 29-6 502 15'7 908 28-5 3189 100-0
i 4. Pappers- och gra­
fisk industri........... 62 4'3 4 0*8 41 2-9 252 17-7 415 29-1 216 15-2 435 30v. 1425 100'd
5. Livsmedelsindustri. 21 2-8 4 Ot 14 1'9 156 20-9 159 21-4 153 20-5 238 32-0 745 100-fl
J 6. Textil- och bekläd­
nadsindustri ....... 11 8-6 _ _ 5 It» 31 9-8 174 55-1 15 4-7 80 25'S 316 lOO-o
7. Läder-, hår- och 
gummivaruindu stri 8 4-1 _ _ 4 2-1 37 19 o 87 44*6 9 4t 50 25'fi 195 IOOo
8. Kemisk-tcknisk in­
dustri .................. 37 5-4 1 Oi 4 Ot 93 13-7 328 48'2 67 9-9 150 22-1 680 1OO-0
9. Byggnadsverksam­
het ............... 9 O? 5 0-4 7 Ot 466 34-s 38 2-9 261 19-5 552 41-2 1338 IOOo
10. Kraft-, belysnings-
o. vattenverk m. m.■ 18 7-7 5 2'ä » 5i 55 23-5 11
4.7 52 22-2 81 34'g 234 IOOo
11. Handel o. varulager > 0-5 _ — — — 57 30-5 12 6-4 42 22'5 75 40'i 187 IOOo
12. Landtransport....... 74 2-6 9 0-s 2 Oi 458 16-1 16 0-5 1453 51i 833 29s 2 845 IOOo
14. Annan yrkesrörelse 4 30-7 — - 1 7-7 2 15-4 4 30-8 — 2 15'4 13 lOO-o
Inalles 683 3 2, 80 0-4 190 O9 5163 245 4 237 20-0 4 270 20-a 6517 30 8 21146 IOOo
År 1913 661
3-J
69 0-3 231 Il 4 987 23-7 4 213 20- 0 4115 19 6 6 772 32-2 21048 100-0'
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Tab. H. De skadade efter olycksfallsorsaker åren 1911—1914.
Under sysselsättning med oller genom
År 1914 År 1913 År 1912 År 1911
Abs. j % Abs. % Abs. % Abs. % ;
I
I. Ångpannor och ångrör ....................... 175! 0-82 150 0"71 128 0-68 O O 0* G 5 ;
II. Motorer.................................................... 80 0'88j 69 0-33 74 0'39 49 0-32’
III. Transmissioner ..................................... 153 0"72 188 0-89 177 0"94 143 0-92
IV. Elektriska ledningar ........................... ' 43 0'20 43 0’20 40 0'21 35 0-23
V. Arbetsmaskiner:
1. Skär- och huggmaskiner:
a) band- och ramsågar ............... 174 0'82; 193 0-92 176 0'9B 111 0*72
b) cirkelsågar ................................ 681 3'22 701 3'33 668 3*54 646 4-17
c) hyvel- och !rasmaskiner........... 382 1-81 352 1"67 312 1-06 279 Pso
d) övriga skär- och huggmaskiner 946 4'47 887 4*21 809 4-29 650 4-20
2. Slip-, poler- och smärgelmaskiner 286 1'3 5 271 1-29 247 1*31 188 1*21
3. Press- och stansverk ................... 368 1*74 393 1-87 306 1-62 235 1*52
4. Valsverk............................................ 393 1'86 406 1-98 353 1-87 253 1-08
5. Hammar- och stampverk ........... 169 0'80 175 0-83 127 0-67 106 0-69
6. Kvarn- och siktverk ..................... 43 0'20 47 0-22 33 0-18 36 0-23
7. Centrifugalmaskiner....................... 22 On 29 0'14 15 0'08 17 Oll
8. Spinn-, spol- och stickmaskiner 
samt vävstolar................................ 175 0'83 223 l'<>6 207 1*10 166 1-07
9. Tvätt-, skölj- o. färgningsmaskiner 61 0'29 79 0'S8 32 0-17 47 Oso
10. Andra arbetsmaskiner ................. 537 2*54 457 2-17 403 2'14 227 1*4 7
Inalles (1—10) 4 237 20 04 4 213 20 02 3 688 19-50 2 961 19-12
VI. Uppvärmnings-, belysnings- och ke­
miska apparater:
1. Ugnar, ässjor, härdar etc............ 348 P (i 4 374 1-78 293 1-55 220 1'42
2. Kokare och kemiska apparater... 120 0'57 95 0-45 97 0-51 72 0-4,7
3. Belysningsapparater...................... 40 0'19 42 0"20 22 0"12 28 0-18
Inalles (1—3) 508 2-40 511 2*43 412 2'18 320 2-07
VII. Handverktyg:
1. Skär- och slagverktyg................... 2 560 12-11 2 461 11'69 2126 11-28 1842 11-9«
2. Andra verktyg................................ 545 2-58 598 2’84 619 3’28 483 3’12
Inalles (1—2) 3 105 14'09 3 059 14 53 2 745 14-50 2 325 15*02
' III. Bedskap och andra arbetsanordningar: 
1. Transportredskap............................ 773 3'65 * 69£ 3-32 595 3’10 539 348
2. Andra redskap................................ 1 285 6*08 1229 5’84 1104 5‘85 880 5'68
Inalles (1—2) 2 058; 9 73 1 928 9 16 1 699 9oi 1419 9 10
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Tab. H. (forts.). De skadade efter olycksfallsorsaker åren 1911—1914.
Under sysselsättning med eller genom
År 1914 År 1913 År 1912 År 1911
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
IX. Hissredskap ................................... 936 4*43 874 4*15 767 4*07 665 4*29
X. Åkdon och djur................................. 410 l’9(t 349 1*66 323 1-71 296 1*91
XI. Transportbanor.................................. 1491 7-05 1494 7*io 1238 6*57 1066 6*89
XII. Spårvägar (för persontrafik) .......... 149 0‘70 129 0*61 178 0*94 151 0*98
XIII. Järnvägar .......................................... 1 284 6*07 1269 6*03 1192 6*32 963 6*22
XIV. Sprängämnen...................................... 96 0*45 92 0*44 101 0*54 80 0*52
XV. Lastning, bärning och lyftning (för 
hand)................................................... 3 992 18*88 4104 19*50 3 739 19*83 2 997 19*30
XVI. Fall...................................................... 718 3*4(1 725 3*44 705 3*74 552 3*56
XVII. Fallande föremål.............................. 847 4*oi 913 4*34 659 3*49 531 3*43
XVIII. På annat eller okänt sätt ............ 864 4*09 938 4*46 992 5*26 829 5*35
Samtliga (I—XVIII) 21146 l«0*oo 21 048 100 oo 18 857 lOO-oo 15 482 IOOoo
4. Olycksfallen efter skadans påföljd.
(Tab. 5.)
I tab. 5 liava, liksom i föregående berättelser, de skadade inom de 
olika industrigrupperna fördelats, allt efter som de genom olycksfallet ådragit 
sig a) övergående slcada, b) kvarstående nedsättning eller förlust av arbetsför­
mågan (invaliditet), c) döden ocli d) okänd eller (vid tidpunkten för under­
sökningens avslutande) ej fastställd påföljd. Inom förstnämnda grupp liava 
särskilts fall med arbetsoförmåga om högst 15 dagar, 16—30 dagar, 31 — 
60 dagar, 61—90 dagar, 91—120 dagar, 121 — 180 dagar, 181—270 dagar, 
271—360 dagar samt 361 dagar och däröver. För varje industrigrupp har 
vidare uträknats totala antalet på olycksfall av ifrågavarande art kommande 
sjukdagar. De olycksfall åter, som förorsakat kvarstående nedsättning (eller 
förlust) av arbetsförmågan, hava grupperats med hänsyn till graden av ifråga­
varande nedsättning (under 10 %, 10—25 %, 25—50 %, 50—75 %
samt fr. o. m. 75 t. o. m. 100 %). Därjämte har inom resp. industrier 
angivits »summa invaliditetsprocent» för hithörande olycksfall.
Av tab. I å nästföljande sida framgår, att det ojämförligt största an­
talet anmälda olycksfall, eller omkring 9Zio av samtliga, medfört endast skador 
av övergående art. I fråga om skador, som drabbat män, var detta fallet 
med 93'0 % och i fråga om olycksfall bland kvinnor med 89'8 % av samt­
liga år 1914 anmälda olycksfall. För livet kvarstående men (invaliditet) 
medförde 5;6 % av olycksfallen bland männen och 9'6 % bland kvinnorna, 
döden l'i % av olycksfallen bland männen och 0'2 % bland kvinnorna.
I förhållande till antalet anmälda olycksfall hava således, liksom under 
föregående år, invaliditetsfallen varit avsevärt talrikare bland kvinnor än bland 
män; dock gäller detta huvudsakligen i fråga om lindrigare in validité tsfall.
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Tab. I. Olycksfallen efter skadans påföljd år 1914.
OLYCKSPALljEN EPTEE SKADANS PÅFÖLJD.
Övergående skada.
5—15 dagar............................................







361 dagar och däröver................................
Inalles
Invaliditet.




75 t. o. m. 100 %......................................
Inalles
Döden...............................................
Okänd eller ej definitivt fastställd påföljd ...
Samtliga 
År 1913
Tab. J (sid. 16) innehåller en fördelning av olycksfallen inom de olika 
yrkesgrupperna efter skadans påföljd. För större överskådlighets skull hava 
härvid olycksfall, som medfört övergående skada, sammanställts i endast två 
kategorier (arbetsoförmåga om högst 60 dagar samt under mer än 60 dagar) och 
invaliditetsfallen likaledes*i två kategorier (under \ i)% samt 10 % och däröver).
Av tab. J framgår, att 87 3 % av samtliga anmälda olycksfall 
medfört övergående skada om högst 60 dagar och 5 '6 % dylik skada av 
längre varaktighet. För livet kvarstående men hava 5'7 % av olycksfallen 
förorsakat, varvid den uppkomna invaliditeten i 431 fall (2 0 %) understigit 
10 Å. I 117 av dessa fall har antalet sjukdagar överstigit 60 (jfr tab. N 
sid. 19). Dödlig utgång hava 220 olycksfall (1'1 %) medfört, och slutligen 
har i fråga om 0'3 % av olycksfallen kännedom om skadans påföljd icke 
kunnat erhållas vid tidpunkten för undersökningens avslutande.
Bortsett från de olycksfall, vilkas slutliga påföljd ej varit känd, be­
finnas således 2 295 eller 10'9 % av hela antalet hava medfört antingen över­
gående arbetsoförmåga under mer än 60 dagar, invaliditet ej understigande
Män Kvinnor Båda könen
Absolut % Absolut % Absolut %
8 636 41-8 202 39-5 8 838 41-8
6 253 30-s 163 3Ts 6 416 30-3
3140 15-2 75 14-6 3 215 15-2
629 3-0 11 2-1 640 3*o
223 Ti 4 08 227 Ti
178 0-9 3 0*<> 181 0-9
79 OA 1 0-2 80 0-4
31 0-2 1 0*2 32 0-2
25 Oi — — 25 0-1
19 194 930 460 89'x 19 654 93-0 :
403 2-0 28 5*5 431 2-1
453 2-2 12 2-3 465 2-2
192 0-9 6 1*2 198 0-9
80 OA 2 0-4 82 OA
27 O-i 1 0-2 28 o-i
1 155 5‘6 49 9-6 1 204 5-7
219 Ti 1 0-2 220 TO
66 0-3 2 0-4 68 0-8
20(534 IOOo 512 IOOo 21140 IOOo
20 525 100-o 523 100-o 21 048 100-O
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Tab. i/. Olycksfallen inom olika yrkesgrupper efter skadans påföljd år 1914.





















1. Malmbrytning och metallindustri 7 357 329 7 686 133 215 348 47 15 8 096
2. Jord- och stenindustri .............. 1657 92 1749 32 85 117 13 4 1883|
j 3. Skogshantering och träindustri... 2 590 254 2 844 116 183 299 33 13 3 1891
4. Pappers- och grafisk industri ... 1239 72 1311 37 55 92 18 4 1425
5. Livsmedelsindustri ...................... 643 52 695 18 22 40 5 5 745
6. Textil- och beklädnadsindustri... 241 24 265 19 25 44 3 4 316
7. Läder-, hår- o.gummivaruindustri 163 5 168 9 17 26 1 — 195
8. Kemisk-teknisk industri.............. 613 20 633 17 22 39 7 1 680
9. Byggnadsverksamhet.................. 1056 135 1191 26 75 101 40 6 1338
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
m. m......................................... 209 11 220 3 6 9 5 ___ 234
11. Handel och varulager .............. 152 16 168 3 10 13 5 1 187
12. Landtransport.............................. 2 540 173 2 713 18 57 75 42 15 2 845
14. Annan vrkesrörelse...................... 9 2 11 — 1 i 1 — 13
Inalles 18 469 1185 19654 431 773 1264 220 68 24 146
Ar 1913 18 262 1070 19 332 534 853 1 387 283 46 21048
Relativa tal. % % % % % % % % %
1. Malmbrytning och metallindustri 90-9 4-0 94-9 1*6 2-7 4-3 0*6 0*2 100-o
2. Jord- och stenindustri .............. 88-0 4-9 92-9 1-7 4-5 6'2 0*7 0-2 100-o
3. Skogshantering och träindustri... 81-2 8*0 89-2 3-7 5*7 9'4 1*0 0-4 100'o
4. Pappers- och grafisk industri ... 86-9 5-1 92-0 2-6 3 8 6-4 1*3 Os 100'o
5. Livsmedelsindustri ...................... 86-s 7-0 93-8 2-4 2-9 5*3 0*7 0*7 IOOo
6. Textil- och beklädnadsindustri... 76-s 7-6 83-9 6*o 7-9 13-9 0-9 1*3 100-o
7. Läder-, här- o. gummivaruindustri 83-e 2-6 86-2 4*6 8'7 13'S 0*6 — IOOo
8. Kemisk-teknisk industri .... 90-2 2-9 93 i 2-s • 3-2 5*7 1*0 0-2 100'o
9. Byggnadsverksamhet.................. 78-9 10-1 89o 2-0 5*6 7-c 3« 0-4 100- o
10. Krall-, belysnings- och vattenverk 
m. m. ...................... 89-s 4-7 94-0 1-3 2*g 3'9 2-1 — 100-o
11. Handel och varulager ... 81'3 8-5 89-8 1*6 5-4 7-0 2*7 0-5 lOO-o.
12. Landtransport.......... 89's 6-1 95 4 0*6 2*o 2'6 1*5 0*5 100-o
14. Annan yrkesrörelse.......... 69 *2 15 4 84's — 7-7 7-7 7-7 — lOO-o
Inalles 87-s 5-6 92-9 2o 3 7 5-7 Il 0-8 IOOo
År 1913 86-s 5 i 91-9 2-5 4-1 Go 1*3 0*2 lOO-o
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10 /o eller döden, d. v. s. följder, som, därest ej särskilda omständigheter 
(t. ex. grov vårdslöshet från den skadades sida e. d.) inverkat, jämlikt 4 § 
i lagen den 5 jnli 1901 bort föranleda ersättning.
En jämförelse mellan här angivna totalsiffror och motsvarande uppgifter för 
år 1913 visar en betydlig nedgång i antalet invaliditetsolycksfall resp. olycksfall 
med dödlig utgång, varemot antalet lindrigare olycksfall något ökats. Siffrorna 
för resp. yrkesgrupper uppvisa givetvis ännu större skiljaktigheter. Antalet 
invaliditetsolycksfall inom grupperna malmbrytning och metallindustri, jord- 
och stenindustri, byggnadsverksamhet samt landtransport uppgick t. ex. 1913 
till resp. 412, 131, 120 och 94, under det att motsvarande siffror för 1914 
voro 348, 117, 101 och 75. Samma grupper räknade 1913 resp. 55, 33, 
61 och 50 olycksfall med dödlig utgång; 1914 års siffror äro, som av 
tab. J framgår, väsentligt lägre. I vad mån dessa variationer sammanhänga 
med krigsutbrottet torde väl vara omöjligt med någon bestämdhet avgöra. 
Eaktum är dock, att de nämnda industrigrupperna höra till dem, som 
starkast influerats av krisen.
En verklig mätare av förekomsten inom olika industrier av olycksfall 
med olika påföljd erhåller man naturligtvis först genom att ställa antalet 
olycksfall ifråga i relation till antalet årsarbetare. Beträffande de yrkes­
grupper, för vilka uppgifter i sistnämnda hänseende intagits i tab. 1, med­
delas i nedanstående tab. K antalet olycksfall med olika påföljd per 1 000 
årsarbetare. På grund av det över huvud taget ringa antalet olycksfall bland 
kvinnor, har det ansetts lämjdigt låta ifrågavarande beräkningar avse olycks- 
fallsfrekvensen för båda könen gemensamt.
Tdb. K. Helativa antalet olycksfall med olika påföljd inom vissa yrkesgrupper år 1914.
Yrkesgrupper
Antal olycksfall per 1 000 årsarbetare, som medfört
Summa
skadade


















°/oo 0Zoo %0 °/oo 0Zoo 0Zoo 0Zoo °/oo °/00
1. Malmbrytning o. metallindustri 69-2 3-1 72-3 1*3 2-0 3-3 0'4 0i 76-1
2. Jord- och stenindustri 50-7 2-s 53'5 lo 2'6 3-6 0'4 Oi 57-6
3. Skogshantering och träindustri 44-9 3-4 48-3 2*2 3-2 5-4 0'S 0'2 54'2
4. Pappers- och grafisk industri 35'7 2'i 37-8 1*0 1*6 2-6 0*5 0'1 41-0
5. Livsmedelsindustri 20-s 1-7 22-5 0'5 0*7 1*2 0*2 0'2 24i
6. Textil- och beklädnadsindustri 5*8 0-6 6*4 0-4 0-6 1*0 0i Oi 7-6
7. Läder-, hår- oeh gummivaru-
industri 12-8 0-4 13-2 0*7 1*3 2'o Oi __ 15'3
8. Kemisk-teknisk industri 45'3 1-5 46-8 1*3 1*6 2-9 0*5 Oi 50-3
10. Kraft-, belysnings- och vatten-
verk m. m. 27-6 1*5 29-1 0*5 0-9 1-4 0*8 —. 31-3
12. Landtransport 47-2 2-7 49-9 0s 0*7 1*0 0*7 0*2 51-8
Inalles 44-0 2-4 4(!'4 Ii 1*7 2-8 0-4 Oi 49'7 I
År 1913 43'i 2-2 45-3 1*3 1*8 3-1 0*5 0-1 49-0 :
2
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För de i anförda tabell förekommande yrkesgrupperna tillsammantågna, 
hava på varje 1 000-tal årsarbetare under år 1914 anmälts 46'4 olycksfall med 
övergående skada, 2‘8 olycksfall med för livet kvarstående men, 0'4 dödsfall 
och 0'1 olycksfall, i fråga om vilka påföljden varit okänd.
Beträffande antalet sjukdagar till följd av olycksfall, som medfört över­
gående skada -— därvid även sön- och helgdagar medräknats — lämnar, 
som förut nämnts, tab. 5 närmare uppgifter. Ifrågavarande olycksfalls för­
delning på män och kvinnor samt efter den förorsakade arbetsoförmågans 
varaktighet framgår av nedanstående tab. L.
OLYCKSFALLEN EFTEK SKADANS PÅFÖLJD.
Tab. L. Sjukdagar vid olycksfall med övergående skada år 1914.

















5—15 dagar ............................... 8 636 97 096 202 2 012 8 838 99 108
16-30 » ............................... 6 253 144 295 163 3 550 6 416 147 845
31—60 » ............................... 3140 130 792 75 3 003 3 215 133 795
Inalles (5—60 dagar) 18 029 372 183 440 8 565 18 469 380 748
61— 90 dagar............................... 629 45 637 11 755 640 46 392
91—120 » ........................... 223 22 060 4 391 227 22 451
121—180 » ....................... 178 25 706 3 404 181 26 110
I' 181—270 » ........................... 79 17 730 1 253 80 17 983 (
271—360 » ............................... 31 9 598 1 291 32 9 889
361 dagar och däröver....... 25 11 850 — — 25 11850
Inalles (61 dagar och däröver) 1 165 132 581 20 2 094 1185 134 675
Samtliga 19194 594 764 409 19 059 19 054 515423
År 1913 18 878 461 444 454 10 286 19 332 471730 [
Av ifrågavarande antal sjukdagar för år 1914 äro, som synes, de ojäm­
förligt flesta, eller 380 748, att hänföra till de lättare olycksfallen (högst 
60 dagars arbetsoförmåga), under det att endast 134 675 komma på de 
svårare. Denna skillnad är i verkligheten ännu större på den grund att, 
trots den ernådda större noggrannheten vid anmälningspliktens fullgörande, 
de lättare olycksfallen fortfarande anmälas betydligt ofullständigare än de 
svårare.
Medeltalet sjukdagar per olycksfall utgjorde enligt tab. M (sid. 19) för 
de lättare olycksfallen nära 21 dagar och för de svårare i det närmaste 114 
dagar. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för samtliga olycksfall med 
övergående skada var 26'2. Såsom jämväl framgår av tab. M, råder i detta 
avseende ingen väsentlig skillnad mellan män och kvinnor.
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Tab. M. Sjukdagar i medeltal per olycksfall med övergående skada år:.1914,
Oförmåga till arbete under Män Kvinnor Båda könen
5—15 dagar ................................................................ 11-2 10-0 11-2
16-30 « ................................................................ 23-1 21-8 23-0
31—60 » ................................................................ 41-7 40'o 41-6
Inalles (5—60 dagar) 20 g 19-5 206
61— 90 dagar........................................................ 72-e 68-G : 72-5
91—120 •• ............................................ 98-9 97-8 98-9
121-180 ». ................................................................ 144-4 134-7 144-3
181—270 » ................................................................ 224-4 253-0 224-s
271—360 » ................................................................ 309’G 291-0 309. o
361 dagar och däröver............... 474-0 474-0
Inalles (61 dagar och däröver) 113-8 104 7 113-6
Samtliga 26-3 23-a 26-a
Ar 1913 24-4 22-7 24-4
I fråga om olycksfall, vilka medfört invaliditet, meddelas i efterföljande 
tab. N uppgifter om antalet sjukdagar och invaliditetsprocent.
Tab. N. Invaliditetsfaliens fördelning efter sjukdagar och invaliditetsprocent år 1914.
Olycksfall, som medfört en 
invaliditet om
T. o. m. (>0 sjukdagar.
Antal olycksfall ............................................................
Antal sjukdagar: inalles ............................................
i medeltal per olycksfall år 1914 
» » » » » 1913
(il sjukdagar och däröver.
Antal olycksfall ............................................................
Antal sjukdagar: inalles ............................................
i medeltal per olycksfall år 1914
» » » » » 1913
Samtliga.
i Antal olycksfall ............................................................
Antal sjukdagar: inalles ............................................
i medeltal per olycksfall år 1914









314 221 52 8. 595
11091 8 071 2 365 378 21 905
35-s 36-5 45-5 47-3 36-8
34-2 36-9 40-1 40-4 35-7
117 244 146 71 578
11256 31730 25 996 15 931 84 913
96-2 130-0 178-1 224-4 146-9
98-g 129-8 184-8 231-a 147-3
431 465 198 79 1 173
22 347 39 801 28 361 16 309 106 818
51-8 85-e 143-a 206-4 91-1
48-5 85-0 143-s 200-7 85-9
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I sistnämnda tabell hava de olycksfall, som medfört en invaliditet av 
Ih % och däröver, uteslutits, emedan dessa svårligen medgiva någon återgång 
till arbete i egentlig mening. Det framgår av tabellen, att största absoluta 
antalet sjukdagar (37'3 %) kommer på invaliditetsgruppen 10—25 %. Av de 
431 olycksfall, som medfört invaliditet under 10 % och för vilka enligt lagen 
ingen invaliditetsersättning behöver lämnas, voro inemot 3A karensolycksfall.
Beträffande antalet sjukdagar vid olycksfall med övergående skada 
lämnas för de olika yrkesgrupperna närmare upplysningar i nedanstående 
tab. O. Härvid hava olycksfallen uppdelats, allt efter som därav förorsakats 
arbetsoförmåga under högst 60 resp. lägst 61 sjukdagar. Såsom synes, hava 
de olika yrkesgrupperna icke att uppvisa några särdeles stora olikheter med 
avseende på antalet sjukdagar i medeltal för de kortvariga olycksfallen, var­
emot i fråga om de långvariga olycksfallen växlingarna äro mera betydande. 
Då emellertid dessa senare äro relativt fåtaliga, torde rena tillfälligheter 
härvid kunna spela en väsentlig roll.
Antalet på olika industrier belöpande sjukdagar genom olycksfall beror 
även av de olycksfall, som medfört invaliditet. I tab. P å nästföljande sida
OLYCKSFALLEN EFTEE SKADANS PÅFÖLJD.
Tab. 0. Sjukdagar vid olycksfall med övergående skada år 1914.
































1. Malmbrytning ocli metallindustri 7 357 134 444 18'S 329 36 220 110-1 7 686 170 664 22-a
2. Jord- och stenindustri .............. 1657 41403 25'o 92 9 486 103-1 1749 50 889 29-1
3. Skogshantering och träindustri... 2 590 67 835 26-2 254 27 910 109-9 2 844 95 745 33-7
4. Pappers- och grafisk industri ... 1239 26 603 21-5 72 6 815 94-7 1311 33 418 25-5
643 12 043 18-7 52 5 856 112-6 695 17 899 25'8
6. Textil- och beklädnadsindustri... 241 5 584 23-2 24 2 482 103-4 265 8 066 30-4
7. Läder-, hår- o.gummivaruindustri 163 3 282 20i 5 365 73-0 168 3 647 21-7
8. Kemisk-teknisk industri .......... 613 11360 18-5 20 2 382 119-1 633 13 742 21-7
9. Byggnadsverksamhet.................. 1056 21 556 20-4 135 18 538 137-3 1191 40 094 33-7
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
m. m........................................... 209 4 304 20 g 11 1204 109-5 220 5 508 25-0
11. Handel och varulager .............. 152 3 686 24-3 16 1986 124-1 168 5 672 33-8
12. Landtransport.............................. 2 540 48 429 19i 173 21 045 121-0 2 713 69 474 25-c
14. Annan yrkesrörelse...................... 9 219 24-3 2 386 193-0 11. 605 55'o
Inalles 18 469 380 748 20'e 1185 134 675 113 6 19 654 515 423 26-2
År 1913 18 262 354 715 19 4 1070 117 015 109-4 19 332 471 730 24-4
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meddelas uppgifter angående antalet sjukdagar i samband med invaliditetsfall 
intill 75 % inom de industriella huvudgrupperna, därvid invaliditétsfallen dock 
endast uppdelats i tvänne grupper, allt efter som invaliditeten understiger 
10 % eller uppgår till 10 % och däröver intill 75 %.
De sjukdagar, som uppkommit genom olycksfall, vilka lett till en in­
validitet av 75 % och däröver, hava på grund av inhämtade upplysningar 
beräknats till c:a 4 741 för år 1914, fördelade på 24 invaliditetsfall med 
i medeltal alltså 197'5 sjukdagar på varje. För 4 hithörande olycksfall 
hava inga uppgifter om sjukdagar kunnat erhållas.
Beträffande invalidernas sjukdagar må anmärkas, att de erhållna siffrorna 
torde hava utfallit något för högt, särskilt för de svårare invaliditetsfallen, 
enär såsom datum för den skadades återgång i arbete i ett mindre antal 
fall, där andra uppgifter icke kunnat erhållas, antagits den dag, då invalidi­
teten fastställts, såvida icke av tillgängliga handlingar framgått, att arbetet 
återupptagits tidigare.
Bn summering av antalet sjukdagar för invaliderna med antalet sjuk­
dagar för olycksfall med övergående påföljd ger vid handen, att inalles 
626 982 sjukdagar stått i samband med olycksfall i arbete under år 1914. 
Av dessa voro 509 818 karensdagar, under det att de övriga 117 164 
enligt lag bort föranleda utbetalande av sjukhjälp. Uppdelas olycksfallen
Tab. P. Sjukdagar vid invaliditetsfall inom olika yrkesgrupper år 1914.
Yrkesgr u p p e r
Invaliditet under 10 % Invaliditet om 10— 75 %
































1. Malmbrytning och metallindustri........... 107 3 730 26 2 420 105 3 859 100 15 702
2. Jord- och stenindustri ........................... 20 499 12 1 232 34 1024 49 8 331
3. Skogshantering och träindustri............... 83 3 258 33 2 917 61 2 506 116 17 002
4. Pappers- och grafisk industri ............... 24 820 13 1 656 17 905 37 5 275
5. Livsmedelsindustri .................................... 12 383 6 745 8 403 13 2 326
6. Textil- och beklädnadsindustri............... 15 513 4 323 5 184 20 2 273
7. Läder-, hår- och gummivaruindustri ... 8 317 1 64 8 270 9 1097
8. Komisk-teknisk industri........................... 16 493 1 75 6 199 15 1612
9. Byggnadsverksamhet ............................... 14 487 12 1003 17 706 55 9139
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m. 3 160 — - 1 52 4 761
11. Handel- och varulager ........................... 2 80 1 64 4 141 5 1216
12. Landtransport ............................................ 10 351 8 757 15 565 37 8 758
14. Annan yrkesrörelse.................................... — — — — - 1 165!
Inalles 314 11091 117 11 256 281 10 814 461 73 657
År 1913 415 14 176 119 11736 331 12 448 490 77 961
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10 % och däröver Summa
Yrkesgrupper



























1. Malmbrytning oeli metallindustri 133 768 5'8 215 4 810 22*4 348 5 578 16-0
2. Jord- ocli stenindustri ............... 32 181 5*7 85 2 075 24 a 117 2 256 19-3
{ 3. Skogshantering och träindustri... 116 922 7-9 183 5 278 28-s 299 6 200 20-7
4. Pappers- och grafisk industri ... 37 214 5-8 55 1 611 29-8 92 1825 19-8
5. Livsmedelsindustri 18 112 6-2 22 602 27a 40 714 17-9
6. Textil- och beklädnadsindustri... 19 112 5*9 25 650 26-0 44 762 17-3
7. Läder-, hår- o. gummivaruindustri 9 53 5-9 17 286 16-8 26 339 13-0
8. Komisk-teknisk industri 17 99 5-8 22 534 24-s 39 633 16'2,
9. Byggnadsverksamhet 26 140 5-4 75 2117 28-2 101 2 257 22-3
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk 
m. m. ........... 3 15 5* o 6 190 31-7 9 205 22-8
11. Handel och varulager 3 20 6*7 10 263 26-3 13 283 21-8
12. Landtransport 18 104 5'8 57 2 021 35-6 75 2125 28's J
14. Annan yrkesrörelse — - 1 10 10-o 1 10 IOo
Inalles 431 2 740 (>*4 773| 20 447 26-5 1204 23187 19-8
År 1913 5341 3175 5-9 853; 20 931 24-5 1387 24 106; 17-il
i tvänne grupper med hänsyn till, huruvida desamma medfört övergående 
skada eller invaliditet, finner man, att 515 423 sjukdagar (varav 451 848 
karensdagar) komma på den förra och 1 11 559 (varav 57 970 karensdagar) 
på den senare gruppen. 391 839 sjukdagar hava föranletts av karens­
olycksfall, d. v. s. sådana, som förorsakat antingen endast högst 60 sjuk­
dagar eller i förening därmed mindre än 10 % invaliditet, samt återstoden, 
235 143 sjukdagar, av olycksfall, för vilka ersättning skall utgå enligt lag. 
Av de sistnämnda voro 117 979 karensdagar.
I fråga om de olycksfall, som föranlett invaliditet, hava de i föreliggande 
redogörelse meddelade sifferuppgifterna angående storleken av den uppkomna 
invaliditeten erhållits på samma sätt som förut, och hänvisas till redogö­
relsen härom i berättelsen för år 1907 (sid. 63*).
Enligt tab. 5 utgör den sammanlagda invaliditetsprocenten för år 1914 
23 187, vilket skulle motsvara nära 232 hel-invalider, och, såsom av ovan­
stående tab. Q framgår, 19'3 % i medeltal per invaliditetsfall.
Av summa invaliditetsprocent under år 1914 komma 2 740 (11 '8 %) 
på invaliditetsfall under 10 %. Beträffande motsvarande siffror för olika 
industrier hänvisas till tab. Q.
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5. De skadades olycksfallsförsäkring.
(Tab. 6.)
De uppgifter, som i tab. 6 meddelas rörande de under år 1914 genom 
olycksfall i arbete skadade arbetarnas olycksfallsförsäkring, avse i främsta 
rummet att ådagalägga, i vilken utsträckning arbetsgivarna begagnat sig av ut­
vägen att genom försäkring skydda sig för den ersättningsplikt, som jämlikt 
lagen den 5 juli 1901 åligger dem. Där försäkring förelegat, hava de ska­
dade vidare uppdelats, allt efter som den tecknade försäkringen omfattat 
endast ersättning enligt 4 § i nämnda lag eller därutöver ersättning jämväl 
under den s. k. karenstiden eller slutligen även ytterligare förmåner, huvud­
sakligen ersättning för olycksfall utom arbetet. I vartdera av dessa hän­
seenden hava ytterligare särskilts de olycksfall, där försäkringen tecknats i 
riksförsäkringsanstalten, i andra försäkringsanstalter i egentlig mening, i 
av arbetsgivare för ändamålet bildade sammanslutningar eller ock samtidigt 
i mer än ett slag av dessa anstalter.
Av egentliga olycksfallsförsäkringsanstalter hava under år 1914 för­
säkringar förekommit i samtliga svenska, nämligen Bore, Fylgia, Gothia, 
Hansa, Heimdall, Norden och Skandinavien, samt av utländska i Schweiziska 
Olycksfallsförsäkringsbolaget i Winterthur. Vad åter beträffar försäkring 
mot olycksfall i av arbetsgivare bildade sammanslutningar, hava, så vitt till 
socialstyrelsens kännedom kommit, följande 16 sammanslutningar av detta 
slag under året varit i verksamhet, nämligen: Centrala arbetsgivareförbundets 
ömsesidiga olycksfallsförsäkringskassa, Dalarnes försäkringsförening, Enskilda 
järnvägars försäkringsanstalt mot olycksfall, Eskilstuna ömsesidiga olycks- 
fallsförsäkringsförening, Göteborgs yrkesidkares ömsesidiga olycksfallsförsäk- 
ringsbolag, Industriföreningen i Norrköping för ömsesidig försäkring, Stock­
holms byggmästares ömsesidiga olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms stads 
skorstensfejaremästareförening, Sveriges bageriidkareförenings ömsesidiga 
olycksfallsförsäkringsbolag, Sveriges bleck- och plåtslagaremästares ömse­
sidiga olycksfallsförsäkringsbolag, Sveriges bokbinderiidkareförenings olycks­
fallsförsäkringskassa, Sveriges målaremästareförenings ömsesidiga olycksfalls­
försäkringskassa, Sågverksägarnes vid Ångermanälven olycksfallsförsäkrings- 
förening, Södra Sveriges byggmästareförbunds ömsesidiga olycksfallsförsäk­
ringskassa, Textilfabrikanternas ömsesidiga ölycksfallsförsäkringsförening i Borås 
samt Åkeriägarnes i Stockholm ömsesidiga ölycksfallsförsäkringsförening.
I föreliggande berättelse hava uteslutits sådana försäkringar eller till- 
läggsförsäkringar, som tagits av arbetarna själva. Arbetsgivarna sakna näm­
ligen ofta kännedom om dylika försäkringar, vadan de i anmälningarna läm­
nade uppgifterna äro i hög grad ofullständiga.
På grundval av det i tab. 6 meddelade siffermaterialet har utarbetats 
efterföljande tab. R, som i absoluta och relativa tal utvisar förekomsten
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Tab. R. De skadades olycksfallsförsäkring är 1914.
Försäkrade enligt lagen den






Yrkesgrupper Enbart enligt 
4 § i 
nämnda 
lag



















1. Malmbrytning ock metallindustri.......... 1985 1310 2 812 6107 60 1929 8 096
2. Jord- och stenindustri .................. 52 685 175 912 28 943 1883
3. Skogshantering och träindustri.............. 544 1018 849 2 411 23 755 3189
4. Pappers- och grafisk industri . 388 308 480 1176 35 214 1425
5. Livsmedelsindustri ................. 80 162 246 488 — 257 745
6. Textil- och beklädnadsindustri.............. 71 80 113 264 — 52 316
7. Läder-, hår- och gummivaruindustri ... 39 79 73 191 — 4 195
8. Kemisk-teknisk industri............. 29 482 75 586 7 87 680
9. Byggnadsverksamhet ................. 211 497 252 960 — 378 1338
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk in. m. 61 59 18 138 — 96 234
11. Handel och varulager. . , 16 122 44 182 i 4 187
12. Landtransport .......... 422 606 206 1 234 — 1611 2 845
14. Annan yrkesrörelse.................................. 4 4 2 10 i 2 13
Inalles 3 902 5 412 5 345 J4 659 155 6 332 21146
År 1913 4 088 4 580 5 737 14 405 148 6 495 21 048
Relativa tal. % % % % % % % t
1. Malmbrytning och metallindustri.......... 24-5 16-2 34-7 75'4 0'S 23-8 lOO-ol
2. Jord- och stenindustri .......... 2-7 36-4 9-3 48-4 1*5 50' i 100'oj
3. Skogshantering och träindustri.............. 17-1 31-9 26-6 75*6 0*7 23-7 100' o
4. Pappers- och grafisk industri .............. 27-2 21-6 33-7 82-5 2*5 15'o 100-o
5. Livsmedelsindustri ... . 10-7 21-8 33-0 65-5 — 34-5 100'o
6. Textil- och beklädnadsindustri.............. 22-5 25-3 35-7 83-5 — 16-5 lOO-o
7. Läder-, här- och gummivaruindustri ... 20-0 40-5 37-4 97'9 ■ — 2-1 100'o
8. Kemisk-teknisk industri.......................... 4'S 70-9 ll-o 86-2 lo 12-8 lOO-o
9. Byggnadsverksamhet .............................. 15*8 37-1 18-8 71-7 — 28-s 100o
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m. 26i 25-2 7-7 59' o — 41-0 IOOo
11. Handel och varulager.............................. 8-6 65-2 23-5 97-s 0*5 2'2 lOO-o
12. Landtransport ........................................ 14-8 21-3 7-3 43-4 — 56a lOO-o
14. Annan yrkesrörelse ... 30-8 30-7 15-4 76-9 7-7 15'4 lOO-o
Inalles 18-1 25'G 25'3 60s 0'7 30-o IOOo
År 1913 19-4 21-8 27-2 68*-i 0*7 30-9 IOOo
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Tab■ S. De »lagförsäkrade» efter olika slag av försäkringsanstalter år 1914.
Försäkrade enl. lagen den 5 juli 





























1. Malmbrytning och metallindustri.................. 2111! 536 3 4601 6107 1989 8 096
2. Jord- och stenindustri .................................. 694 102 116 912 971 1883
3. Skogshantering oeli träindustri...................... 1152 584 675 2 411 778 3189
4. Pappers- och grafisk industri ...................... 439 306| 431 1176 249 1425
5. Livsmedelsindustri .......................................... 341 132 15 488 257 745
6. Textil- och beklädnadsindustri...................... 117 123 24 264 52 316
7. Läder-, hår- och gummivaruindustri .......... 84 105 2 191 4 195
8. Kemisk-teknisk industri.................................. 528 34 24 586 94 680
9. Byggnadsverksamhet ...................................... 629 156 175 960 378 1338
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m. ... 111 21 6 138 96 234
11. Handel och varulager...................................... 86 93 3 182 5 187
12. Landtransport ................................................. 473 274 487 1234 1611 2 845
14. Annan vrkesrörelse.......................................... 7 3 - 10 3 13
Inalles 6 772 2469 5 418 14659 6487 21146
År 1913 5 775 2 845 5 785 14 405 6 643 21048
Relativa tal. % % % % % %
1. Malmbrytning och metallindustri.................. 26-1 6’6 42-7 75-4 24-c 100-0
! 2. Jord- och stenindustri .................................. 36-s 5-4 6-2 48-4 51-6 IOOo
3. Skogshantering och träindustri .................. 36-1 18-R 21-2 75-c 24-4 100-0
4. Pappers- och grafisk industri ...................... 30-8 21-5 30-s 82-6 17-6 IOOo
I 5. Livsmedelsindustri .......................................... 45'8 17-7 2-0 65-5 34-5 100-O
! 6. Textil- och beklädnadsindustri...................... 37o 38-9 7-6 83-5 16 b 100-0
j 7. Läder-, hår- och gummivaruindustri .......... 43-1 538 1*0 97-9 2-1 100-0
8. Kemisk-teknisk industri.................................. 77-7 5-0 3-5 86-2 13-8 100-O
9. Byggnadsverksamhet ...................................... 47-0 IPc 13-1 71-7 28- 100-0
i 10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m. ... 47-4 9-0 2-6 59-0 41-c 100-0
11. Handel och varulager...................................... 46 c 49-7 re 97-a 2- 100-0
12. Landtransport .................................................. 16 c 9- 17-4 43-4 56-c 100-0
14. Annan yrkesrörelse.......................................... 53-s 23 1 76- 23- 100-0
Inalles 32-0 j Hr I 25-( 69 s 30 100-0
År 1913 27'4| 13-e I 27- 68- 31- 100'0
1 Do fall, då försäkringen tagits i mer än ett slag av anstalter, hava tillräknats den kategori, i vilken 
lagförsäkringen tecknats.
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Tab. T. Olycksfallsforsäkrade årsarbetare.
År 1914 Ir 1013
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i Enskilda järnvägars försäkringsanstalt mot olycksfall...
: Sveriges bleck- och platslagarcmästares ömsesidiga 
olycksfallsförsäkringsbolag
110
Stockholms byggmästares ömsesidiga olycksfallsförsäk- 
ringskassa ...
by
Industriföreningen i Norrköping för ömsesidig försäkring
Eskilstuna ömsesidiga olycksfallsförsäkringsförening















Södra Sveriges byggmästareförbunds ömsesidiga olycks- 
fallsförsäkringskassa 79
Sveriges bokbinderiidkareförenings olycksfallsförsäkrings- 











Textilfabrikanternas ömsesidiga olycksfallsförsäkrings- 
foremng i BorSs.. 1 A(Ks)
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GÖtbol°a gS yrkesi<ikares ömsesidiga olycksfallsförsäkrings-
IU/







Summa 17 110 ! 314 303 I 16405 ! 308 732
1 Uppgift härom ej lämnad.
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bland de skadade av olycksfallsförsäkringar av olika omfattning inom var 
och en av de industrigrupper, vari materialet uppdelats.
Det framgår av denna tabell, att olycksfallsförsäkring enligt lagen den 
5 juli 1901 förefunnits i fråga om 69'3 % av samtliga under år 1914 
anmälda olycksfall, utvisande någon stegring från år 1913, då mot­
svarande siffra utgjorde 68'4 %. För 0'7 % av de skadade har olycks­
fallsförsäkring av annan art förekommit. Slutligen har i 30'0 % av fallen 
olycksfallsförsäkring helt och hållet saknats. Denna grupp utgöres dock till 
ganska stor del av statens och kommuners arbetare. I fråga om lagförsäk­
ringarna gällde dessa i 18 '4 % av samtliga olycksfall endast ersättning 
enligt bestämmelserna i olycksfallsersättningslagen ; i 25'6 % var den skadade 
dessutom tillförsäkrad ersättning under karenstiden och i 25‘3 % av fallen 
ytterligare andra förmåner, därav i främsta rummet ersättning för olycksfall 
utom arbetet. Yad de särskilda yrkesgrupperna beträffar, hänvisas till 
tabellerna.
Beträffande de skadades och försäkrades fördelning på olika försäkrings- 
anstalter har under år 1914, liksom för varje föregående år allt ifrån den 
officiella olycksfallsstatistikens början år 1906, ökning konstaterats i antalet 
skadade, som varit försäkrade i riksförsäkringsanstalten. I övrigt hänvisas 
till tab. S (sid. 25).
Emellertid angiver de skadades procentiska fördelning på olika slag av 
anstalter icke med någon större noggrannhet samtliga arbetares fördelning 
på sagda anstalter, alldenstund förstnämnda procentsiffra även beror på, 
huruvida yrken av olika farlighetsgrad äro jämnt fördelade på de olika an­
stalterna, vilket icke kan utan vidare förutsättas.
Av denna anledning lämnas i tab. T (sid. 26), enligt de uppgifter, 
som meddelas i dels riksförsäkringsanstaltens och dels försäkringsinspek- 
tionens berättelser för år 1914, en sammanställning av de olika anstalternas 
olycksfallsförsäkringsstock vid 1914 års utgång.
Lämnas arbetarna vid statens verk och inrättningar utom räkningen, 
torde man kunna antaga, att av samtliga under år 1914 skadade arbetare 
i runt tal s/4 varit försäkrade för ersättning, med eller utan tillägg, enligt 
lagen den 5 juli 1901.
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Résumé.
La statistique des accidents du travail en Suède se base depuis 1913 sur 
le décret royal du 31 décembre 1912. D’après le § 1 de ce décret, si dans une 
entreprise à laquelle se rapporte le 15e § de la loi du 29 juin 1912 sur la protec­
tion ouvrière ou dans une profession visée par la loi du 5 juillet 1901 sur 'la 
réparation des dommages résultant des accidents du travail, un ouvrier est victime 
d un accident du travail amenant ou considéré comme pouvant amener la mort 
une lésion permanente, un affaiblissement sensible des facultés ou une perte ou 
diminution importante de la capacité de travail après le troisième jour qui suit 
1 accident, il incombe à son chef ou patron d’en aviser la police locale. Dans le 
cas où la victime est encore incapable de travailler le soixantième jour après 
l’accident, les chefs et patrons sont tenus, d’après le § 4 du même décret, de 
remettre sans délai à la police un second rapport sur la nature et les conséquences 
du dommage. Si au contraire le blessé guérit dans les soixante jours qui suivent 
1 accident ou qu’il meure des lésions consécutives, un second rapport doit être 
remis immédiatement après la guérison ou le décès de la victime.
Ions ces rapports sont envoyés, directement ou par l’intermédiaire des in­
specteurs du travail ou des mines, à l’Administration royale du Travail et de la 
Prévoyance sociale, à laquelle incombe depuis le commencement de 1913 le soin de 
rédiger la statistique officielle des accidents du travail en Suède.
Pour dresser une statistique plus complète, surtout en ce qui concerne les suites 
des accidents souvent encore inconnues lors de la rédaction du second rapport, on 
s est servi, en plus du matériel fourni par les rapports déjà mentionnés, des 
informations directes émanant des chefs et patrons en question et des sociétés 
d’assurances contre les accidents.
Répartition des accidents par catégories professionnelles. Le nombre total des 
accidents du travail déclarés en 1914 était de 21146. Le nombre correspondant





1. Exploitation des mines métalliques et industries des métaux.
2. Industries de la terre et de la pierre .......................................
3. Exploitation forestière et industries du bois...........................
4. Industries du papier et industries graphiques .......................
5. Industries de l’alimentation .......................  .............................
•6. Industries textiles et du vêtement ............................................
7. Industries des cuirs, des poils et du caoutchouc ...................
8. Industries chimiques ...................................................................
9. Industries de la construction.....................................................
10. Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau .....
11. Commerce et entrepôts ...............................................................
12. Transports par terre .................................................................
14. Autres professions................................................................ .........
en 1913
Total
Absolu % Absolu %
S 096 38-3 8 025 38-1
1883 8'9 2184 10-4
3189 15'i 3 004 14-3
1425 6*7 1518 7-2
745 3-5 709 3-4
316 1*5 375 PS
195 0-9 192 0'S
680 32 558 2*7
1338 6-3 1293 6-1
234 11 259 l-s
187 0*9 137 0*7
2 845 13-5 2 789 13 2
13 Oi 5 0*o
21146 IOOo 21 048 IOOo
Il ressort de ce qui précède que la fréquence absolue des accidents a été 
la plus grande dans les groupes suivants: exploitation des mines métalliques et 
industries des métaux, exploitation forestière et industries du bois et transports 
par terre.
Fréquence relative des accidents. Pour les groupes de professions où le nombre 
des années de travail est connu, on a calculé aussi les fréquences relatives des 
accidents par 1 000 unités ouvrières (à 300 journées de travail). Le tableau suivant 











Exploitation dos mines métalliques et industries des métaux
Industries de la terre et de la pierre .....................................
Exploitation forestière et industries du bois .........................
Industries du papier et industries graphiques.........................
Industries de l’alimentation........................................................
Industries textiles et du vêtement......... ...................................
Industries des cuirs, des poils et du caoutchouc.....................
Industries chimiques ...................................................................
Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau .....
Transports par terre....................................................................











Pour tous ces groupes de professions, pris collectivement, la proportion p. 
1000, en 1914, était de 49'7. Le nombre correspondant, en 1913, était de 49'o.
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Répartition des accidents d’après les causes. D’après les causes les susdits 
accidents se répartissent pour l’année 1914 comme suit:
Nombre d’accidents
en 1914 en 1913
Chaudières à vapeur et tuyaux











































Objets tombés ou renversés
o* 4 725 3*4






Total 21140 IOOo 21048 I(H)-U
D’après ce qui précède, le plus grand nombre des accidents survenus ont 
etc cause par des machines de différentes espèces, par les travaux de chargement 
de transport et portage (à main) et par des outils. C’est sous les rubriques con 
ducteurs électriques, moteurs et matières explosives qu’on note le moins grand 
nombre d’accidents.
Répartition des accidents d’après les conséquences. La répartition des accidents 
déclarés en 1914 d’après les conséquences se présente comme suit:
Blessures guérissables 
Incapacité de travail pendant
5— 15 jours ......................................
16— 30 »
31- 60 » ......................................












































Incapacité permanente de travail 







403 2-o 28 5‘o 431 2-1
10— 25 % ............................................ 453 2-2 12 2-3 465 2-2-
192 0’9 6 1*2 198 O'»
80 O'! 2 0-.i 82 0-4
75-100 » ................................................ 27 Oi 1 0-2 28 0-1
Total 1 158 Be 49 9-6 1204 5-7
Morts........................................................... 219 Ii 1 0-2 220 1-0
Conséquences inconnues ou non défini-
tivement constatées ........................... 66 Os 2 0 4 68 0-3
Total général des accidents 20 634 lOO-o 512 IOOo 21146 100(1
Correspondant en 1913 20 525 100-o 523 lOO-o 21048 100-O
La majorité des accidents ont produit des blessures guérissables: pour les femmes 
89'8 % et pour les hommes 93'0 % du total des accidents déclarés. Les accidents 
ayant entraîné un affaiblissement pour la durée de la vie (invalidité) ont été, pour 
les hommes, dans la proportion de 56 % et, pour les femmes, dans la proportion 
de 9'6 %. Sur le nombre total des accidents, Ll % pour les hommes et-0’2 % pour 
les femmes ont eu une issue fatale.
Assurance des victimes contre les accidents. D’après les déclarations faites 
en 1914, il y avait 14 659 victimes, ou 69'3 %, qui étaient assurées selon les 
préscriptions de la loi du 5 juillet 1901 sur la réparation des dommages résultant 
des accidents du travail. Dans 6 487 cas, les chefs et patrons étaient eux- 
mêmes responsables selon la loi précitée. Il est à remarquer que parmi ces cas 
s’en trouvent un grand nombre où les victimes étaient au service de l’Etat ou des 
communes. Parmi les victimes assurées contre les accidents selon la loi déjà 
nommée, 6 772 l’étaient à l’Office d’assurances de l’Etat, 2 469 dans des sociétés 
d’assurance proprement dites et dans 5 418 cas on avait fait usage des associations 
spéciales, fondées dans ce but par les industriels.
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Tab. 1. Antal arbetsföretag, arbetare
1
Yrkes »grupper
1. Malmbrytning och metallindustri.
a. Järnmalmsgruvor och anrikningsverk ........
b. Andra malmgruvor och anrikningsverk ...
c. Yerk för framställning av järn och stål...
d. York för framställning av andra metaller
e. Järn- och stålmanufaktur............................
f. Mekaniska verkstäder....................................
i g. Skeppsvarv....................................................
! h. Fabriker för elektriska maskiner...............
i. Fabriker för elektriska apparater och led­
ningar .........................................................
I j. Instrument- och urfabriker .........................
! k. Metallmanufaktur.....................................
i 1. Guld- och silvervarufabriker........................
! m. Annan järn- och metallindustri ............
Summa
2. Jord- och stenindustri.
I a. Kolgruvor .............................................
! b. Torvindustri .............................................
j c. Brytning jämte grovhuggning och krossning
av sten........................................................
; d. Finare stenförädlingsindustri.......................
e. Kalk- och kritbruk .....................................
f. Cementfabriker .............................
g. Stengods- och lergodsfabriker.....................
h. Tegelbruk ....................................................
I i. Porslins- och kakelfabriker .......................
I k. Glasindustri ..................................................
I 1. Annan jord- och stenindustri .....................
Summa
3. Skogshantering och träindustri.
a. Skogsodling ..................................................
b. Skogsavverkning och skrädning av virke...
c. Flottning.............................................
d. Milkolning ....................................
e. Sågverk och hyvlerier.................................
f. Vedsågericr...............................................
g. Låd- och fanérfabrikcr
h. Pråmvarv och båtbyggerier ........... ............
i. Snickeri- och möbelfabriker.......................
k. Annan trävarufabrikation ............... ............
2 3 I « I » I 6 I 7 ! 8
Antal arbetare i medeltal under
Antal
driftperioden
arbets- Män Kvinnor Summa
företag Därav Därav Därav
Inalles under Inalles under Inalles under
18 år 18 är 18 år
101 11463 874 145 35 11 <!08 909
36 1458 134 17 4 1475 138
111 18 292 1524 — — 18 292 1524
3 581 26 — — 581 26
312 15 837 2 659 1053 241 K! 890 2 900
703 45 503 3 855 266 29 45 769 3 884
28 5 530 406 20 — 5 550 406
10 2 679 391 162 26 2.841 417
15 2 283 378 898 156 3 181 534
54 1 170 145 74 6 1244 151
126 4 791 761 649 134 5 440 895
23 587 89 417 31 1004 120
15 310 74 43 2 353 76
1537 110 484 11316 3 744 <>04 114 228 11980
8 2133 155 2133 155
205 4 370 662 557 204 4 927 806
275 13 547 930 27 3 13574 933
86 1718 100 — — 1718 100
81 1969 28 3 — 1972 28
7 1469 91 6 — 1475 91
10 163 48 3 1 166 49
351 9 211 1016 208 54 9 419 1 070
40 2 017 307 1032 200 3 049 507
70 5171 1006 360 195 5 531 1 201
55 1311 56 5 — 1316 56
1188 43 079 4 399 2 201 657 45 280 5 056
2 334 44 570 6 680 223 66 44 793 6 746
25 440 129 9 8 441» 137
36 666 26 — — 666 26
577 11075 1214 155 44 11230 1258
123 1 745 326 423 93 2168 419
— — — — — - —Summa
33
och olycksfall i arbete år 1014.
9 I 10 n I 12 I 13 "ü '1 15 |i 16 I 17
Antal arbetsdagar (dagsverken) Antal årsarbetare Antal av olycksfall
fullgjorda under året av (beräknat efter 300 arbetsdagar) Anlai
olycksfall
träffade arbetare
året Per 1 000
män kvinnor summa Män Kvinnor Summa Absolut års arbe-
tare
3 040 800 38 400 3079 200 10 136 128 10 264 1089 1098 107-o
381 600 4 500 386 100 1 272 15 1287 62 63 49'o
5 192 100 — 5192 100 17 307 — 17 307 1899 1904 llO-o
186 000 — 186 000 620 — 620 117 117 188-7
4 256 100 283 800 4 539900 14187 946 15133 947 947 62-c
12 828 600 74 700 12 903 300 42 762 249 43 011 3 082 3 089 •71-8
1 626 000 6 000 1632 000 5 420 20 5 440 572 576 105-9
786 300 47 700 834 (KM) 2 621 159 2 780 99 99 35'6
616 200 242 400 858 600 2 054 808 2 862 23 23 8 o
322 800 20 400 343 200 1 076 68 I 144 2 2 1*7
1 362 300 184 200 1 546 500 4 541 614 5155 170 170 33‘o
170 100 120 900 291 000 567 403 970 g 3 3-1
93 000 12 900 105 900 310 43 353 4 5 14-2
30 861900 1 035 900 31 897 800 102 873 8 453 106 326 8 069 8 096 76 i
539100 539 100 1797 1 797 346 347 193-1
504 000 62 100 566 100 1680 207 1887 12 12 6' 4
3 124 80(1 6 300 3131 KM) 10 416 21 10 437 1123 1127 108-0
435 300 — 435 300 1 451 — 1 451 15 15 10-3
502 500 600 503 I(K) 1675 2 1 677 36 36 21 5
336 600 1500 338 100 1 122 5 1127 81 81 71-9
45 600 900 46 500 152 3 155 29 29 187-1
1610100 36 000 1 646 100 5 367 120 5487 152 152 27-7
572 100 294 000 866 100 1907 980 2 887 19 19 0-6
1 285 500 89 700 1 375 200 4 285 299 4 584 37 37 8’i
359 100 1500 360 600 1197 5 1 202 28 28 23s
9 314 700 492600 9 807 300 31049 1642 32 691 1878 1883 57 «





— — — — — — 81 82 —— — — — — — 24 24 —
9 764 100 51600 9 815 700 32 547 172 32 719 2 037 2 038 62-s
114900 2 400 117 300 383 8 391 50 50 127-9
170 400 — 170 400 568 — 568 8 8 14-1
2 956 200 41 700, 2 997 900 9 854 139 9 993 305 305 30-5
463 200 113 400] 576 600 1544 378 1 922 68 68 35'4
— -- I , — — — 3186 i 3189 —
3
34 TAB. 1 (forts.). ANTAB ABBETSFOBETAtir
1 2 3 •* 5 6 7 »
Antal arbetare medeltal under
driftperioden
Antal
Yrlcesgr upper arbets- Män Kvinnor Summa
företag Därav Därav Därav
Inalles under Inalles under Inalles under
18 år 18 fir 18 är
4. Pappers- ocb grafisk Industri.
a. Pappersmassefabrikor.................................. 104 14 014 941 90 8 14 104 949
b. Pappersbruk och pappfabriker ................... 59 7 375 488 1803 463 9178 951
c. Kartongyarufabriker och annan pappers-
industri ...................................................... 89 1733 422 2 972 1039 4 705 1461
d. Tapetfabriker ................................................ 10 225 63 39 5 264 68
e. Grafiska anstalter ................... .................... 40 1375 368 236 68 1 «11 436
f. Boktryckerier................................................ 337 6 332 1098 755 112 7 087 1210
Summa 639 31054 3 380 5 895 1695 36 949 5 075
5. Livsmedelsindustri.
c. Kvarnrörelser............................................... 2 361 4 993 165 55 19 5 048 184
d. Stärkelsefabriker ......................................... 91 470 4 35 — 505 4
e. Pressjästfabriker............................................ 9 170 10 7 2 177 12
f. Bagerier ........................................................ 127 2 077 154 1 140 138 3 217 2<)2
g. Båsockerbruk................................................ 21 6 049 4 85 — 6134 4
h. Sockcrraffinadcrier.................................... 8 2104 29 382 — 2 486 29
i. Choklad- och karamellfabriker................... 55 629 116 2 079 820 2 708 936
k. Brännvinsbränncricr..................................... 131 907 2 — — 907 2
1. Destilloringsvcrk ......................................... 8 165 — 5 3 170 8
m. Bryggerier och mälterier............................. 272 4 283 199 1257 20 5 540 219
ii. Fabriker för andra dryckesvaror ............... 129 395 24 305 6 700 30
o. Tobaksfabriker........................................ 74 1417 241 3 201 426 4618 667
p. Mejerier ..................................................... 557 1230 44 1495 26 2 725 70
q. Margarin- och flottfabriker samt talgraffina-
derier............................................. 22 512 40 142 9 654 49
r. Slakterier och charkutericr ..................... 78 803 39 151 14 954 53
s. Fiskberedningsanstalter och konservfabriker 35 333 48 560 63 893 111
t. Annan livsmedelsindustri ... 43 226 20 133 28 359 48
Summa 4 021 26 763 1139 11032 1574 37 795 2 713
6. Textil- oeh beklädnadsindustri.
a. Bomullsspinnerier och -väverier . .. 65 3 917 973 8 335 1460 12 252 2433
b. Lin-, hamp- och jutespinnerier och -väverier 12 1149 324 2 202 453 3 351 777
c. Ullspinnerier och ylleväverier ........... 137 3 759 868 5 454 845 9 213 1713
d. Trikåfabriker........................................ 46 372 61 3 534 781 3 906 842
e. Band- och gardin fabriker samt snörmakericr 23 417 106 917 200 1334 300
f. Itcpslagerier och bindgarnsfabriker .. 11 223 39 229 14 452 53
g. Sömnadsfabrikcr . 106 850 105 6 352 972 7 202 1077
h. Hatt- och mössfabriker....................... 38 509 91 1869 319 2 378 410
i. Färgerier, blekorier och impregnerings-
fabriker ................................................... 49 3 019 199 1291 173 4 310 372
k. Annan hithörande industri ......................... 11 122 21 136 11 258 32
Summa 498 14 337 2 787 30 319 5 228 44 GoG 8 015
7. Läder-, bår- ocb gummivaruindustrl.
a. Garverier...... 98 1780 103 33 1 1 813 104
b. Päls- och skinnvaruläbriker................... 25 354 45 473 45 827 !Kl
c. Skofabriker 86 5 263 1195 3 036 902 8299 2 097
ARBETARE OCH OLYCKSFALL I ABBETE ÅR 1914. O O
9 10 » 13 14 IB IC 17 i
Antal arbetsdagar (dagsverken) Antal årsarbetare Antal av olycksfall "
fullgjorda under året av (beräknat efter 300 arbetsdagar) Anteil
olycksfall
träffade arbetare
. året rev 1 000
män kvinnor summa Man Kvinnor Summa Absolut årsarbe-
tare
3 924 000 25 200 3 949 200 13 080 84 13164 1072 1074 81-6
2 0u2 200 490 500 2 492 700 6 674 1635 8 309 229 229 27-e
502 200 858 900 1361 I(H) 1674 2 863 4 537 33 33 7‘3
65 700 11400 77 100 219 38 257 5 5 19 B
399 300 68 7«0 46S (H)O 1331 229 1 560 13 13 8'R
1 849 800 220 500 2 070 300 6166 735 61H)1 71 71 10 8
8 743 200 1 675 200 10418400 29144 5 584 34 72S 1423 1 425 41 o
1 277 700 15 300 1293000 4 259 51 4310 50 50 lie
511700 4 200 54 900 169 14 183 — — —
59 700 2 400 62100 199 8 207 12 12 58o
624 000 342 000 966 000 2 08» 1 140 3 220 21 21 6*5
614 400 8 700 623 100 2 048 29 2 077 155 158 76-1
501 000 108 000 609 (HM) 1 670 360 2 030 87 87 42'ii
178 200 588 900 767 100 594 1963 2 557 13 13 5 i
104 4«0 — 104 400 348 — 348 4 4 11-5
48 600 1 500 50100 162 5 167 9 9 53-9
1 223 700 358 200 1 5819(H) 4 079 1194 5 273 260 261 49-8
115 2H0 88 800 204 000 384 296 680 15 15 22-1
399 300 899 700 1299 000 1331 2 999 4 330 27 27 6’2
419 400 509 700 929 100 1398 1699 3 097 13 14 4-5
152 100 42 000 194 100 507 140 647 24 24 37-1
233 100 44 100 277 200 777 147 924 39 39 42 2
58 200 99 300 157 500 194 331 525 3 3 5'7
66 600 39 000 105600 222 130 352 8 8 22-7
6 126 800 3151 800 9 278100 20 421 10506 30 927 740 745 24 i
1115 100 2 300 400 3415 500 3 717 7 668 11385 100 100 8'8
317 400 607 800 925 200 1058 2 026 3 084 59 59 19-1
1028100 1 509 900 2 538 (HH) 3 427 5 033 8 460 91 91 10'8
105 600 989 400 1095 000 352 3 298 3 650 8 8 2*2
118 800 260 400 379 200 396 868 1264 8 8 6-8
59 100 618(10 120 !HH> 197 206 403 12 12 29-8
243 300 1 806 000 2 049 6(H) 812 6 020 6 832 — — ___
137 100 504 000 641 I(H) 457 1 680 2137 4 6 2-8
846 000 363 000 1209 000 2 820 1210 4 030 32 32 7*9
34 500 38 700 73 200 115 129 244 — — —
4005300 8 441400 12 446 700 13351 28138 41 489 3)4 316 7-6
502 800 9 300 512100 1 676 31 1707 52 52 30-6
98 700 132 600 231 3(H) 329 442 771 ___
1 464 600 843 900 2 308 500 4 882 2 813 7 695 94 94 12-s
I
36 TAB. 1 (forts.). ANTAL AKBETSFÖRETAG, AEBETAEE OCH OLYCKSFALL I AEBETE ÅR 1914. 37
1 2 3 i B « 7 8
Antal arbetare medeltal under
driftperiodon
Antal
Yrkesgrupper arbets- Män Kvinnor Summa
företag Därav Därav Därav
Inalles under Inalles under Inalles under
18 är 18 är 18 år
d. Gummivaruf ab riker.......................................... 7 783 185 790 168 1573 353
e. Annan hithörande industri ........................... 54 906 208 375 77 1281 285
Summa 270 9086 1736 4 701 1193 13 793 2 929
8. Kemisk-teknlsk industri.
a. Färg- och fernissfabriker .............................. 27 279 17 131 32 410 49
b. Oljo-, tvål-, ljus- och parfymfabriker ....... 71 981 81 726 112 1707 193
c. Konstgödningsfabriker .................................... 39 1126 32 4 — 1 130 32
d. Kolnings- och trädestillationsverk ............. 22 484 30 — 484 30
e. Krutbruk och andra sprängämnesfabriker 14 677 42 501 70 1178 112
f. Tändsticksfabriker............................................. 17 4 323 961 3 020 835 7 343 1 796
g. Annan kemi sk-teknisk industri....... 88 2 088 141 410 95 2498 236
Summa 278 9 958 1304 4 792 1144 14 760 2 448
9. Byggnadsverksamhet.
a. Husbyggnadsverksamhet ............................... — — — — — — —
b. Målning och glasmästeri ............................... — — — — — — —
c. Monteringsarbeten ........................................... — — — — — — —
d. Yäg- och gatubyggnader ............................... — — — — — — —
e. Järnvägs- och spårvägsbyggnader................ — — — — — — —
f. Vattenbyggnader................................................ — — — — — — —
Summa — — — — — — —
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m.m.
a. Elektricitetsverk................................................ 354 2 485 41 8 — 2 493 41
b. Gasverk .......................................................... 32 1662 12 12 — 1674 12
c. Vattenledningsverk........................................... 96 1141 5 6 — 1147 5
d. Renhållningsverk ............................................. — — — — — —
Summa — — — — — -- —
11. Handel och varulager.............. — — — — — — —
12. Landtransport.
a. Post, telegraf, telefon m. m.......................... — — — — — — —
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar.................................. 1 22 773 — — — 22 773 —
2. Enskilda järnvägar .................................... 164 17 887 — — — 17 887 —
c. Spårvägsdrift .................................................... 13 2143 5 54 — 2197 5
d. Hissdrift............................................................. — — — — — — —
e. Akerirörelser .................................................... — — — — — — —
f. IIamntjänst.................................................... — — — — — — —
g. Lastning och lossning............. ...................... — — — — — — —
Summa — — — — — — —
14. Annan yrkesrörelse................ _
Inalles
9 I 10 I 11 12 1 18 I 14 Il 1 O IC I 17
Antal arbetsdagar (dagsverken) Antal årsarbetare Antal av olycksfall
fullgjorda under året av (beräknat efter 300 arbetsdagar) ! olycksfall
träffade arbetare
under
I ! « Rer 1000
kvinnor ! summa Män Kvinnor Summa Absolut årsarbe- |I tare
209 100 211 800 420 900 697 706 1403 42 42 29-9
251100 104 100; 355 2(H) 837 347 1184|| 7 7 5-9
2 526 300 1301 700 3 828 000 8 421 4 339 12 760 195 195 15' s
75 300 35 700 Ill(HK) 251 119 370 5 5
13-5 I
283 200 210 000 493 200 944 700 1644 37 37 22'5 !
330 900 1200 332 100 1103 4 1107 47 47 42t»
118 800 _ 118800 396 — 396 43 43 108'0
183 000 135 900 318900] 610 453 1063 36 37 34'«
; 1 165 500 812 400 1 977 900 3 885 2 708 6 5931 4o°| 4n2 68'6
587 400 115 500 702 !KtOj 1958 385 2 3431 59| 59 25'2
2 744100 1 310 700 4 054 800 9147 4 369 13 516
67 7| 680 60s
4541 464
_ __ __ I 9 9
___ _ -  I 288' 292 —
___ . _ — 172' 175 —
___ — 92 92 —
— — — — — 299 306 —
— — — — — 1314 1 338 —
753 600 2 400 756 (KK) 2 512 8 2 520 59 59 23 a
515 400 3 600 519 000 1718 12 1 730 93 93 53's I
350 400 1800 352 200 1 168 6 1174 18 18 15'3
— — — — — 64 64
— — — — — — 234 234 —
— — — — — 187 187
6 831 900
—
6 831 9(X 22 773 ___ 22 773 1494 1497 65-7
5 366 100 — 5 366 100 17 887 — 17 887 508 508 28'4
680 400 17 100 697 500 2 268 57 2325 222 223 95'a
___ 28 28
___ _ — 1 1 —
— — — — — — C—CO1O 588
— — — — — 2 840 ; 2 845 —
— — — — — — ia Vi —





Tab. 2. Antal skadade vid olycksfall i arbete
Yrkesg r u ppsr
1. Malmbrytaing- och metallindustri.
Järnmalmsgruvor och anrikningsverk 
Andra malmgruvor och anrikningsverk
Verk för framställning av järn och stål............




Fabriker för elektriska maskiner.........................




Annan järn- och metallindustri ............................
Summa
2. Jord- och stenindustri.
a. Kolgruvor ............................................
b. Torvindustri ...........................................
c. Brytning jämte grovhuggning och krossr
d. Finare stonförädlingsindustri................
c. Kalk- och kritbruk .............................
f. Cementfabriker .....................................
g. Stengods- och lergodsfabriker .............
h. Tegelbruk ................................................
i. Porslins- och kakolfabriker ................
k. Glasindnstri ............................................
l. Annan jord- och stenindustri .............
Summa
3. Skogshantering och träindustri.
a. Skogsodling...............................................................
b. Skogsavverkning och skrädning av virke...............
c. Flottning............................................................
d. Milkolning ................................................................
e. Sågverk och hyvlerier
f. Vedsågerier................................................................
<r. Låd- oeh fanérfabrikcr............................................
. Pråmvarv och båtbyggerier .....................
i. Snickeri- och möbelfabriker................................
k. Annan trävarufabrikation ........................................
Summa
4. Pappers- och grafisk industri.
a. Pappersmassefabriker............................................ .
b. Pappersbruk och pappfabriker................................
c. Kartongvarufabriker och annan pappersindustri...
d. Tapetfabriker.............................................................
e. Grafiska anstalter ............................................
f. Boktryckerier................................................
Summa
































14 11 3 8
— '-- — — 1 3 — __ _ __
40 14 46 66 l — — — 63
— — — — — — _ _ _
5 23 3 167 33 14 3 24 _ 95
28C 159 43 66 36 122 8 47 _ 25
7c
]
51 — — — — — 89 — 36
9 9 — 3 1 — — 1 _ _
1 — — — — — — — _ _
12 78 — 4 6 10 _ _ _ 3
3 — — — — _ _
2 — — — — — — — — 3
387 374 71 289 151 150 11 161 — 225
_ _ _ _ _ _ !
— — — — — 3 2 _
— 13 — — — 6 3 60 47 331
5 — -- — 4 •-- — — — —
— -- • — 2 — — — — — —
— — — — — — — 1 18 —
— — — — — — — — _ __
— 2 3 1 3 — !— 1 _ 6
3 8 — — — — — —
— — — — — — — 3 — —
2 — — — — •*— — — — —
10 23 3 3 7 9 5 (>5 65 337
Z 1 4 1 11 7 19 10 — 9
— — 1 — 2 — — — —
8 7 99 14 26 34 36 16 _ 8
— — — — — — — — _ _
3 — — — 6 — — — —
— — — — — — — 1 _ _
7 1 2 24 34 47 12 33 _ 2
17 — — — — 1 1 15 — 1
32 12 tool 39 73 95 68 75 — 20
_ _ 46 5 11 32 45 26
— — — — 14 14 23 2 _ 1
18 — 2 1 1 3 —- —
— -- ' — — — — — ___ _ _
2 — — — — 1 _ _ _
31 — 4 — — — — — — —
511 — 52| G 26 50 68 28 — 1
39
är 1914, fördelade efter Iiin och yrkesgrupper.






















































50 270 100 393 i 249 1097 1 1098
2 ___ 17 5 35 — — — — — 29] 34 fl3
3 14 ii 192 311 149 338 645 — — — 11 1854 50 1 904
9? 10 12 — — — — — 105 12 117
11 40 50 __ 58 64 197 25 132 — — 3 — 691 256 947
144 702 17 257 136 19 158 284 119 120 120 39 50 5 133 1178 1911 3 089
48 257 10 1 __ - 1 — — 2 8 — — — 72 504 576
1 8 ___ ___ ___ 49 39 1 — — — — 48 51 99
___ — — — — — — — — — —- 10 13 23
1 ___ __ ___ — — — — — — — — 2 2
___ 26 — 1 2 — — 27 — — — — — — 99 71 170
— — — — — — — — — — — — — — — — O O
— — — — — — — — — — — — — — — 3 2 5
144 886 17 564 224 31 458 947 646 962 900 47 50 8 393 5186 2 910 8 096
108 239 _ _ ___ __ 347 — 347
1 1 __ ___ __ 1 3 — — 1 — — — — 12 — 12
52 70 70 422 2 37 3 9 — 2 — — — — — 1088 39 1127
3 ___ ___ ___ 2 — — — — i — — 9 6 15
4 11 _ 1 11 ___ 3 3 — 1 — — — — 30 6 36
10 50 ___ __ 2 — — — — — — — — — 63 18 81
29 _ _ ___ ___ — — — — — — — — 29 — 29
24 86 2 2 4 __ 4 — 3 5 2 — — — 4 141 11 152
O 1 1 ___ ___ — 1 — — — — 10 9 19
2 Ï 3 21 __ 5 ___ — 2 — — — 27 10 87
17 — 8 1 — — — — — — — 17 11 28
201 503 72 441 10 52 30 17 h 7 5 2 i — 4 1 773 110 1883
1 _ 1 ___ 1
2 _ 2 11 5 98 56 20 86 117 97 29 19 9 610 3 613_ 1 ___ 16 1 6 17 21 2 9 6 82 — 82
___ 2 2 1 2 9 2 1 5 24 — 24
10 19 1 136 29 9 91 38 32 63 352 702 12 239 57 1 694 344 2 038_ __ _ — — — — — ■— — —
1 16 2 1 5 2 — 14 — — 37 13 50
5 — ___ 2 — 3 5 8
9 S 3 25 21 13 23 13 8 7 9 1 2 182 123 305
5 2 ___ 18 1 1 1 1 fl 1 — 41 27 68
24 33 4 202 65 29 236 113 61 167 508 S37 46 272 72 2 674 515 3189
14 2C 3C 2 111 33 1 3C 147 347 8 147 IS 991 83 1074
11 7C 24 7 C 29 2 13 2 6 2 __ 216 13 229
;___ fl 2 _ 1 33 33
i — 2 3 5
— 1J 13 13
1 14 11 2 - 1 1 2 3 7 64 71
12 11 14 113 58 £ 124[\ 63 a\ iss 35« K 147 11)| 121« 20! 1 425










i. Choklad- och karamellfabriker.........................
k. Brännvinsbrännerier
l. .Destilleringsyerk..............................
m. Bryggerier och mältericr
n. Fabriker för andra dryckesvaror
o. Tobaksfabriker
p. Mejerier .........................................
q. Margarin- och fiottfabriker samt taigraffina
r. Slakterier och charkuterier
s. h iskbcredningsanstalter och konservfabriker
t. Annan livsmedelsindustri
Summa I
6. Textil- och beklädnadsindustri.
a. Bomullsspinnerier och -väverier
b. Lin-, hamp- och jutespinncrier och -väverier....
c. Ullspinnerier och yllevävcricr
d. Trikåfabriker ............................................................
e. Band- och gardinfabriker samt snörmakerier ....
f. Repslagerier och bindgarnsfabriker
g. Sömnadsfabrikcr...........................
h. Hatt- och mössfabriker.............
i. Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker .. 
k. Annan hithörande industri
Summa
7. Läder-, hår- och gnmmivaruindustri.
a. Garverier...........
b. Päls- och skinnvarufabriker
c. Skofabriker.................................
d. Gummivarufabriker ..............
e. Annan hithörande industri ..
Summa
8. Kemisk-teknisk industri.
a. Färg- och fernissfabriker
b. Olje-, tvål-, ljus- och parfymfabriker
c. Konstgödningsfabriker ....................................
d. Kolnings- och trädestillationsverk................
e. Krutbruk och andra sprängämnesfabriker
f. Tändsticksfabriker ............................................




P Sc P 'S. 
3‘crq
P B P P PP-
1 ___ 1 5 ___ I 1
8 1 1P — 1 2




56 3 6 10 1 13 4 ___
5 1 1 — ___
18 — I -- — — — 1
■1 — — 2 — 1 J
r — — — — — — 4
— — — 1 — — — — 2
i — — — — — — — —
.[ — 2 — — — — — — —
! 96 18 ! 7 13 ! io 16 4 19 3 30
___ 4 8
— 11 — — — — — ___ ___ ___
— — — 13 13 4 — — — 1










1 11 - 13 19 4 — — — 12
—- — — 8 2 — — — 1
2 . — 6 — — 4 — — — —
- — — _ — — — — —












14 — — 2 —
147 1 58
— —
— 7 — — — — ! — 1 — —
23 14 J 2 1 148 1 60 — —i
Bleki]
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7 111 — — — — — — — — — — — — — 87 71 158























1 _ 4 _ _ 6 _ _ _ 2 _ _ _ _ 2
_ 3 — i — _ 1 — 1 _ — — — — 4 10 14
— 9 — 9 1 — — — 1 — — — — — — 4 20 24
— 20 — 9 — 1 — — — — 1 — — — — 3 36 39
2 _
2







45 220 6 107 12 39 16 11 14 3 24 26 — 1 5 209 536 745
13 49 18 8 51 49 100
_ 5 25 10 1 3 2 — — — 2 — — — _ 41 18 59














— — — — — — — — — — — — 6 6 12









9 41 33 103 49 3 2 1 — 1 14 — — — — 161 155 BlC
10 11 1 — 3 — 1 — — — 15 — — — 14 38 52
5 37 2 9 _ 1 _ 28 __ _ _ _ _ _ _ 37 57 94
— 38 — — 4 — — — — — — — — — — 3 39 42
— 1 — 5 — 1 — — — — — — — — — 7 7;
15 87 3 14 7 1 2 28 — — 15 — — — — 54 141 195 i
1 4 5
— 9 — 15 3 — — 2 — — — — — — — 21 16 37
— 35 — 5 — — — — — — — 1 — — — 21 26 47
— — — — — — — — — 15 24 4 — — — 43 — 43
— — — — — 7 i 11 — 2 — — — — — 23 14 37
— 1 — 103 10 132 — — — — — — — — — 41 411 452
7 4 — 7 — — — 1 — 14 — 18 — — — 56 3 59
7 49 — 130 13 139 i 14 — 31 24 23 — — 206 474 680
42 TAB. 2 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I AÊÉET
































a.. Husbyggnadsverksamhet... 79 47 3 2 17 ii 6 — — 9
b. Målning och glasmästeri ............................. 1 — — — — — — i — —
<;. Monteringsarbeten . 66 8 3 1 7 3 3 i i 4
d. Yäg- och gatubyggnader ...................... 8 7 — — 4 1 — i i 2
e. Järnvägs- och spårvägsbyggnader... 3 3 — 15 4 1 — — — —
f. Vattenbyggnader........................................................ 8 1 44 8 14 3 3 i — 1
Summa 165 06 50 26 46 19 12 4 2 16
3.0. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m.
a. Elektricitetsverk 10 1 __ 1 4 1 _ 1 _ 5
b. Gasverk ........................... 47 — — 1 — 1 — 3 — —
e. Vattenledningsverk . 3 O — — — — 1 1 — 1
d. Renhållningsverk ............................. 28 1 — — 2 — — — —
Summa 88 7 — 2 6 2 1 5 — 6
11. Handel och varulager 89 1 — — 5 2 — 1 — 2
12. Landtransport.
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar................... 148 58 18 44 49 64 66 — — ■ —
2. Enskilda järnvägar ........................... 6 11 7 27 15 12 23 5 — 12
e. Spårvägsdrift ........................... 104 22 — — 3 — — — — —
d. Hissdrift............ — — — — — — — — — _
c. AkCrirörelser .. 10 — — — 2 — — — — _
f. Hamntj änst.................................... — — — — — — — — — —
g. Lastning och lossning .................. 177 4 — 7 38 — — 1 — 25
Summa 445 95 25 78 107 76 89 6 — 37
14. Annan yrkesrörelse 4 .> — — 2 — — — —
Inalles 1393 623 320 471 459 579 259 424 70 687
ÅK 1914, FÖRDELADE EFTER LÄN OCH YRKESGRUPPER. 43






























































34 5 51 li 2 10 12 _ 7 h 10 16 8 7 111 181 292
3 53 3 54 10 — 2 6 1 1 4 5 1 6 2 43 132 175
___ ___ — 9 21 — 2 11 7 — 1 4 6 '-- ' 5 77 15 92
— 42 4 71 32 3 20 15 1 1 4 6 13 1 10 205 101 306
17 168 12 274 85 8 56 72 12 31 49 58 39 17 34 638 700 1338
4 5 1 3 5 2 1 4 4 2 4 1 30 29 59
4 23 — 13 — — 1 ___ — — — — — — — i 92 93
1 — 3 2 — 1 — — — — — — — — 6 12 18
— 22 — 11 — — — — — — — — — — 1 63 64
8 51 1 30 7 2 3 4 4 2 — 4 1 — — 38 196 234
— 39 — 40
.«
1 — — — 1 — 3 — — 3 6 181 187
41 175 38 85 22 53 34 63 17 12 61 76 46 54 273 794 703 1 497
66 60 28 51 28 6 19 25 15 49 29 13 1 — — 293 215 508
— 25 — 69 — — — — — — — — — — 22 201 223
— 7 — 6 — — 2 1 — — • — — — — — — 28 28
—
1
85 1 66 1 9 1 — — — 87 69 — 14 3 96 492 588
107 353 67 277 51 68 56 89 32 61 177 158 47 68 276 1 205 1640 2 S45
— 2 — 2 — — — 1 — — — 2 11 13
589 2451 229 2 295 584 381 984 1359 784 1309 1872 1 511 194 513 806 13 368 7 778 21146
42 TAB. 2 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I AÊÉET
































a.. Husbyggnadsverksamhet... 79 47 3 2 17 ii 6 — — 9
b. Målning och glasmästeri ............................. 1 i — —
<;. Monteringsarbeten . 66 8 3 1 7 3 3 i i 4
d. Yäg- och gatubyggnader ...................... 8 7 — — 4 1 — i i 2
e. Järnvägs- och spårvägsbyggnader... 3 3 — 15 4 1 — — — —
f. Vattenbyggnader........................................................ 8 1 44 8 14 3 3 i — 1
Summa 165 06 50 26 46 19 12 4 2 16
3.0. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m.
a. Elektricitetsverk 10 1 __ 1 4 1 _ 1 _ 5
b. Gasverk ........................... 47 — — 1 — 1 — 3 — —
e. Vattenledningsverk . 3 O — — — — 1 1 — 1
d. Renhållningsverk ............................. 28 1 — — 2 — — — — —
Summa 88 7 — 2 6 2 1 5 — 6
11. Handel och varulager 89 1 — — 5 2 — 1 — 2
12. Landtransport.
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar................... 148 58 18 44 49 64 66 — — ■ —
2. Enskilda järnvägar ........................... 6 11 7 27 15 12 23 5 — 12
e. Spårvägsdrift ........................... 104 22 — — 3 — — — — —
d. Hissdrift........... — — — — — — — — — _
c. AkCrirörelser .. 10 — — — 2 — — — — _
f. Hamntj änst.................................... — — — — — — — — — —
g. Lastning och lossning .................. 177 4 — 7 38 — — 1 — 25
Summa 445 95 25 78 107 76 89 6 — 37
14. Annan yrkesrörelse 4 .> — — 2 — — — —
Inalles 1393 623 320 471 459 579 259 424 70 687
ÅK 1914, FÖRDELADE EFTER LÄN OCH YRKESGRUPPER. 43




























































34 5 51 li 2 10 12 _ 7 h 10 16 8 7 111 181 292
3 53 3 54 10 — 2 6 1 1 4 5 1 6 2 43 132 175
_ _ — 9 21 — 2 11 7 — 1 4 6 '-- ' 5 77 15 92
— 42 4 71 32 3 20 15 1 1 4 6 13 1 10 205 101 306
17 168 12 274 85 8 56 72 12 31 49 58 39 17 34 638 700 1338
4 5 1 3 5 2 1 4 4 2 4 1 30 29 59
4 23 — 13 — — 1 _ — — — — — — — i 92 93
1 — 3 2 — 1 — — — — — — — — 6 12 18
— 22 — 11 — — — — — — — — — — 1 63 64
8 51 1 30 7 2 3 4 4 2 — 4 1 — — 38 196 234
— 39 — 40 1 — — 1 — 3 — — — 3 6 181 187
41 175 38 85 22 53 34 63 17 12 61 76 46 54 273 794 703 1 497
66 60 28 51 28 6 19 25 15 49 29 13 1 — — 293 215 508
— 25 — 69 — — — — — — — — — — 22 201 223
— 7 — 6 — — 2 1 — — • — — — — — — 28 28
—
1
85 1 66 1 9 1 — — — 87 69 — 14 3 96 492 588
107 353 67 277 51 68 56 89 32 61 177 158 47 68 276 1 205 1640 2 S45
— 2 — 2 — — — 1 — — — 2 11 13
! 589 2451 229 2 295 584 381 984 1359 784 1309 1872 1 511 194 513 806 13 368 7 778 21146
Cv rO
44
Tab. 3. Antal skadade vid olycksfall i arbete år 1914, fördelade efter 
yrken, kön, ålder och civilstånd.
■ »i 4 5 i 6 ] 7 8 ] 9~1 Aol i1 12 7 18 14


























48 1047 514 558 23 1095 3 2 i 3 1098
i 62 11 49 3 03 — - — — — — 03
161 1743 754 1092 58 1904 — — — — — — 1904
5 112 31 83 3 117 ___ ___ — —< — — 117
225 706 561 348 22 931 i 15 15 i — 10 947
387 2 699 1599 1426 61 8 080 — 3 3 — —■ 3 3089
48 528 302 255 19 576 ■— — — — — — 570
15 79 68 26 — 94 i 4 5 — - 5 99
5 14 9 10 ___ 19 2 2 4 — — 4 23
1 1 2 ■___ ___ 2 — — — — — — 2
31 116 89 55 3 147 3 20 20 3 — 23 170
2 1 2 1 — 3 — — — — — — 3
1 4 1 4 — 5 — — — — * — 5
930 7112 3 943 3 907 192 8 042 7 47 40 5 — 54 8 OiKl
16' 331 111 229 7 347 347
3 9 9 3 — 12 — — — — — — 12
85 1042 450 660 17 1127 — — — — — — 1127
_ 15 4 11 ___ 15 ___ ___ — — — — 15,
2 34 8 25 3 30 — — — — — — 36
4 77 30 49 2 81 — — — — — — 81
2 27 10 18 i 29 — — — — — — 29
15 137 56 91 5 152 — — — — — — 152
4 14 7 11 — 18 — 1 — i — I 19
6 30 16 15 5 30 — 1 i — — 1 37
1 27 12 16 — 28 — — — — 28
138 1 743 I 713 1128! 40 1881 — 2: 1 I i 2 1883
Yrkesgrupper
1. Malmbrytning och 
metallindustri.
a. Järnmalmsgruvor och an­
rikningsverk ........
b. Andra malmgruvor och
anrikningsverk ...
c. Verk för framställning
av järn och stål
d. Verk för framställning
av andra metaller
e. Järn- och stålmanufaktur
f. Mekaniska verkstäder
g. Skeppsvarv ................
h. Fabriker för elektriska
maskiner ..............
i. Fabriker för elektriska
apparater och Icdr
j. Instrument- och urfal
k. Metallmanufaktur ..,
l. Guld- o. silvervarufabriker 
m. Annan järn- och ir
industri ................
Summa i
2. Jord- och stenindustri.
. Kolgruvor................
. Torvindustri...........
c. Brytning jämto grovhugg-
d. Finare stenförädlingsin-
dustri........................






TAB. 3 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1914, 
FÖRDELADE EFTER YRKEN, KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND.
Yrkesgrupper





c. Flottning ......................... .
d. Milkolning..........................
e. Sågverk och hyvlerier
f. Vedsågerier ....................
g. Låd- och fanérfabrikor.
h. Pråmvarv o. båtbyggeriei
i. Snickeri- o. möbelfabriken
Summa
Pappers- och grafisk 
industri.
a. Pappersmassefabriker
b. Pappersbruk o. pappfabr,
annan pappersin
d. Tapetfabriker.........























2 I ' 3 Il 4 5 I « 7 X ! » Il 10 1 ii ! 1 2 13 14

































69 544; 332 269 12 013 — — I — — — — 013
4 78 321 45 5 82 — — — — — — 82
1 23 6 ' 18 — 24 — — — — — — 24
279 1753 903 1 056 73 2032 3 3 6 — — 6 2 038_ _ __ — — — — — — — — — —
2 48 22 26 2 50 — — I — — — — 50
1 7 2 5 1 S — — — — — — 8
43 261 154 145 5 304 1 — 1 — — i 305,
24 40 44 20 — (!4 3 1 3 i| — 4 68
423 2 755 1 490 1584 98 ' 3178 7 4 10 1 11 3189
64 1009 420 626 27 1073 1 1 1 1074
16 209 104 118 3 225 1 3 4 — — 4 229
7 7 11 2 1 14 12 7 19 — — 19 33
3 2 5 _ — 5 — — — — — — 5
7 5 10 2 — 12 1 — 1 — — 1 13
16 48 44 19 1 04 1 6 7 — — 7 71
113 1280
■
594 707 32 1 393 10 10 32 — 32 1 425
4 46 16 33 1 50 — — — — 50
1 10 1 9 1 11 _ 1 i 1 12
7 10 10 7 17 — 4 4 — 4 21
155 36 IlE 4 155 3 3 3 158
1 80 35 43 3 81 6 I — i I 87
3 3 3 2 1 6 1 6 7 _
i 13
4 2 : J — — 4
g g — 8 1 i 1 9
r 14 186 Ô4 131 g 200 S 58 44 15 S G 201
■
2 P E S . 1 8 — 7 3 15
7 If Il 15 22 1 3 3 27€ f ( 8 - ( > 14
r
21 7 IE) 2Î - 1 - 24
r 31 2( Ii - 38 - 3 39
L L 2 - I -- 1 L 3
ri — j >1 1 ä| 3 - 1 8
i 4xi\ 59o||, 20 E 410j 21 038| ?) 101)| 78! 25 1 10
71 745
46 TAB. 3 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I AKBETE ÅR 1914, 
FÖRDELADE EFTER YRKEN, KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND.
1 2 3 4 5 « 1 8 9 10 41 13 13 14


























6. Textil- och bekläd­
nadsindustri.
a. Bomullsspinnerier och-vä- 
y eri or.......................... 21 43 33 30 i 64 8 28 26 6 4 36 100
b. Lin-, hamp- och jute­
spinnerier och -väverier 5 31 11 23 2 36 7 16 20 2 1 23 59
c. Ullspinnerier och ylle- 
väverier....................... 11 46 25 29 3 57 15 19 24 3 7 34 91
d. Trikåfabriker.......... 1 5 4 2 — 6 2 — 2 — — 2 8
e. Band- och gardin fabriker 
samt snörmåkerier....... 2 5 5 2 7 1 1 1 8
f. Bepslagcrier och bind- 
garn sfabrik er............... 3 6 6 3 9 1 2 2 1 3 12
g. Sömnadsfabriker ........... — -
h. Hatt- och mössfabriker.. 1 3 3 — 1 4 — 2 1 1 2 6
i. Färgerier, blekerier och 
impregneringsfabriker.. 2 28 12 15 3 30 _ 2 2 _ _ 2 32
k. Annan hithörande industri — — — — — — — — — — —
Summa 4« 167 90 104 10 213 34 69 78 12 13 103 316
7. Läder-, hår- oeh 
gummivaruindustri.
a. Garrcrier......................... 4 48 11 41 52 52
b. Päls- o. skinnvarufabriker — — — — — — — — — — — — _
c. Skofabriker ............... 41 36 61 16 — 77 12 5 17 — — 17 94
d. Gummiyarufabriker ....... 12 28 15 25 — 40 1 1 1 — 1 2 42
e. Annan hithörande industri 3 4 5 2 7 — — — — — 7
Summa 60 116 92 84 — 176 13 6 18 — 1 19 195
8. Kemisk-tekn. industri.
a. Färg- och fernissfabriker 1 2 2 1 3 2 2 2 5
b. Olje-, tvål-, Ijus- och par­
fymfabriker .................. 8 25 13 20 33 2 2 4 4 37
c. Konstgödningsfabriker ... — 47 13 32 2 47 — — — — — — 47
d. Kolnings- och trädestilla- 
tionsverk ........... 3 40 19 24 43 43
e. Krutbruk och andra
sprängämnesfabriker ... 5 25 17 12 1 30 2 5 6 1 7 37
f. Tändsticksfabriker...... 80 222 180 116 6 302 54 96 140 7 3 150 452
g. Annan kemisk-teknisk in­
dustri ........................... 3 53 16 39 1 56 _ 3 3 _ — 3 59
Summa 100 414 260 244 10 514 58 108 155 8 3 166 680
9. Byggnadsverksamhet.
a. Husbyggnadsverksamhet. 11 452 190 245 28 463 1 1 1 464
b. Målning och glasmästeri 1 8 4 4 1 9 — — — — — — 9
TAB. 3 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1914, 47
FÖRDELADE EFTER YRKEN, KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND.
1 2 !
5 1
t s I 6 ! 7 8 7 9 I 10 I ni 12 f 13 14
M ä n K vin n o r Sum-
Yrkesgrupper 18 år Änkl.
Summa
18 år Ogif- Gif- Änkor Sum- ska-
18 år o. där­över






11 281 144 137 ii 292 292
d. Väg- och gatubyggnader
e. Järnvägs- och spårvägs-
175 49 119 7 175 — — — — 175
92— 92 44 47 1 92 — — — — —
f. Vattenbyggnader ........... 8 298j 145 155 6 306 — — — — 306
Summa 31 1306
!
576 707 54 1337 — i - 1 — i 1338
10. Kraft-, belysnings- 
oeh vattenverk m. m.
1 58: 20 37 2 59 — —1 '— — ■— — 59
93; 28 63 2 93 — — — — — — 93
c. Vattenledningsverk......... 1 17 6 12 — 18 — — — — — — 18
d. Benhållningsverk ........... 1 63 14 46 4 64 — — — — — — 64
Summa 3 231 68 158 8 234 — — — — — - 234
11. Handel o. varulager — 186 74 103 9 18« — i i — i 187
12. Landtransport.
a. Post, telegraf, telefon m. m.
b. Järnvägsdrift:
— — — — — — — — — —
6 14971. Statens järnvägar... 5 1 486 549 917 25 1491 —■ 6 — 2 4
2. Enskilda järnvägar. 3 504 166 329 12 507 — 1 — 1 — 1 508
c. Spårvägsdrift.................. 3 217 115 103 2 220 — 3 — — 3 223
d. Hissdrift ....................... — — — — — — — — — — — — —
e. Ikcrirörclsor.................. — 28 6 21 1 28 — — — — — — 28
f. Hamnti än st ................... __ 1 — — 1 1 — — — — — —
g. Lastning och lossning ... 9 576 221 340 24 585 — 3 2 i 3 588
Summa 20 2 812 1057 1 710 65 2 832 — 13 2 7 4 13 2 845
14. Annan yrkesrörelse — 10 3 7 1Ü 2 1 3 3 13
Inalles 1912 18 722 9182 10 913 539 20 634 144 B(>§ 427 (M) 25 512 21146
48 49
Tab. 4. Antal skadade vid olycksfall i arbete år 1914, fördelade






















V. Arbe t s m a k i-






3 2-P CD» CO i-j



















































a. Järnmalmsgruvor och an-
rikningsverk ..................... i 7 8 4 — — 3 83 2 3 — 7 3 — — —
b. Andra malmgruvor och an-
rikningsverk ..................... — — — — — — — 3 — 1 — 1 1 — — —
c. Yerk för framställning av
järn och stål ............... 4 5 8 4 — n 3 49 5 2 258 60 4 — 3 —
d. Ycrk för framställning av
andra metaller ................ 3 — — 1 — — 1 — 1 2 — 1 1 —• — —
e. Järn- och stålmanufaktur... 4 1 8 — i 9 11 61 55 102 10 18 3 — 19 —
f. Mekaniska verkstäder 23 20 18 1 14 43 129 342 124 77 6 48 3 i 2 2
g. Skeppsvarv ..................... 4 2 4 — 1 9 6 31 10 10 4 4 — — — ---,
h. Fabriker för elektriska ma-
skiner.................................. — 7 2 3 1 1 9 18 3 10 — 1 — — — —:
i. Fabriker för elektriska appa-
rater och ledningar ....... — — 1 — — 1 6 2 1 2 — — — i — —
j. Instrument- och urfabriker — — — — — — — 1 — 1 — — — — — —'
k. Metallmanufaktur ... — 1 2 1 — 3 6 26 13 46 2 — — — 1 —
1. Guld- och silvervarufabriker — — — — — — — — — — 1 — — — —
m. Annan järn- o. metallindustri — — — — — — — — 1 — — —
Summa 3!) 43 51 14 17 77 174 616 214 256 282 140 15 2 25 2
2. Jord- och stenindustri.
a. Kolgruvor.............................. — — — — — — 1 3 — — — — — — —
b. Torvindustri ......................... — 1 2 — — 2 — — — — — — — — — —!
c. Brytning jämte grovhugg-
ning och krossning av sten 1 1 2 — — 1 — 27 — — — 3 — — — —
d. Finarestenförädlingsindustri — — 1 — — 1 1 2 — — — — — — —
o. Kalk- och kritbruk............ 1 — 2 — — — — 1 — — — — 1 — — —
f. Cementfabriker............ — — 2 1 — 1 -- 1 1 1 —- — — — 3
g. Stengods- o. lergodsfabriker 1 — 1 — — — — — — 1 — — — — — 1
h. Tegelbruk............................ 1 — 3 — — 2 1 — — 13 1 — — — — 3
i. Porslins- och kakelfabriker 1 — 1 — — 1 — 1 — - 1 — — 1 — — —
k. Glasindustri ................... '.... — 1 — — — — 1 3 6 — — — — — — —
1. Annan jord- o. stenindustri — — 1 — — — — 1 — — — — 1 — — —
Summa 5 3 15 1 —- 8 4 39 7 16 1 3 3 — — 7
3. Skogshantering och *
träindustri.
a. Skogsodling .........................
b. Skogsavverkning och skräd-
ning av virke ................
c. Flottning ......................... . i — — -- ' — — — — — — — — — — — —
d. Milkolning.......................... — — — — — — — — — — — — — — — —
efter yrken samt olycksfallens tillkomst och förlopp (orsaker).






































































































5 106 i 4 89 51 58 36 86 6 235 i 7 18 220 24 117 19 1098
1 7 — — — 3 4 — 2 3 — 17 — — 1 16 2 8 — 63
4 399 207 7 — 130 78 54 92 63 18 193 — 28 1 389 •71 67 86 1904
___ 6 10 6 ___ 4 6 8 9 2 1 25 ____ 8 ___ 15 4 8 1 117
79 368 26 10 — 93 13 19 111 22 3 47 — — 1 139 10 25 47 917
26 817 55 8 3 468 75 51 312 112 10 76 2 88 — 617 79 110 144 3 089
2 77 4 3 1 147 16 15 45 39 4 11 — — 1 86 37 30 50 576
1 44 — — — 14 — 1 2 3 — 2 — — — 11 1 4 5 99
— 13 1 — — — 1 — 1 — — 1 — — — 4 — — 1 23
15 112 3 1 — 9 2 2 3 1 1 3 — — — 15 3 1 10 170
— 1 — — — — — — — 2 — — — — 2 — — 5
133 1953 367 35 8 957 246 209 613 331 45 610 3 131 22 1514 231 370 364 8 096
3 7 98 11 2 118 1 1 28 1 69 11 347
— 2 — — — — — — — — — 3 — 1 — 3 — — — 12
1 32 1 ___ 1 447 85 16 12 52 5 82 ___ 5 29 271 26 28 31 1127
— 4 — — — 2 — ____ 1 5 — 1 — — — 1 — — — 15
— 2 6 — — 2 — — 3 1 2 7 — 2 1 6 — 1 — 36
2 9 3 1 — 5 2 5 3 6 — 15 — 1 1 16 5 5 1 81
— 2 4 — — 1 — 1 J 1 1 4 — — — 10 — — 2 29
— 20 3 — — 8 2 16 8 6 1 48 — 3 — 17 5 7 152
2 6 — — — — — 1 2 — — 1 — — — 6 — — 1 19
— 10 1 — — 2 8 1 — 1 — — — — — 5 — 2 6 37
— 2 — — — 2 1 — 3 1 4 2 — — — 7 2 — 3 28
8 96 18 1 1 567 109 40 35 73 13 281 — 13 32 370 39 109 62 1883
1 1
352 4 7 2 95 2 _ 5 3 70 15 39 18 613
I -- — — — — 8 3 S 1 5 2 £ — 19 16 5 10 82
I — — — 8 — 4 — — 2 1 3 — 4 2 — 24
4
50 TAB. 4 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I ABBETE AB 1914, FÖK-
























V. Arbe t s m a s k i-
1. Skär- och hugg- 
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e. Sågverk och hyvlcricr....... 8 6 21 1 146 442 52 19 8 _ _ — — — — --- !
f. Vedsågerier .........................
g. Låd- och fanérfahriker....... 1 — — — — 21 5 1
h. Pråmvarv och båtbyggorier — — '--- — — — i — — — — — — — — —
i. Snickeri- och möbelfabriker 2 — 3 — 6 58 102 16 9 JL — — — 1 — —
k. Annan trävarufabrikation... — — — — 1 14 6 26 4 1 — — — — — —
Summa 12 C 24 1 153 535 KiG 62 21 2 — — — 1 -- —
4. Pappera- o.grafiskindustri.
a. Pappersmassefabriker ....... 19 3 24 4 2 24 7 133 17 13 24 — 5 1 i 2
b. Pappersbruk o. pappfabriker 3 1 10 3 — 3 2 11 — — 60 — 1 1 6 1
c. Kartongvarufabrikcr och an-
nan pappersindustri ....... — — — — — i — 3 — 8 2 i — — 1 —
d. Tapetfabriker ..................... — — — — — — — — — — — 1
j e. Grafiska anstalter................ — — — — — — 1 2 — — —
f. Boktryckerier .....................
Summa 22 4 34 7 2 28 10 152 17 21 86 > 6 2 9 3
5. Livsmedelsindustri.
I c. Kvamrörclser ..................... i 1 4 — — 1 — — — — — —- 5 — — 1
I d Stärkelsefabriker ................ — — — — — — — — — — — —
c. PressjäBtfabriker ................ — — — — — 1 — — — —
f. Bagerier .............................. — — 1 — — — — 1 — I &
g. Råsockerbruk ..................... i 1 3 — — — 2 1 3 1 — — — 7 — 6
h. Sockerraffinadericr ............ 2 1 — — — 2 — 4 — 1 — — — 6 — —
i. Choklad- o karamollfabrikcr 2 — 1 2 — 1 — — 1
k. Brännvinsbränncrier............ — — — — — — — — — — — — — — — 2
1. Destilleringsvcrk ................ 1
I m. Bryggerier och maltericr... 3 — 4 — — — 1 1 1 — — — — — — 14
n. Fabriker för andra dryckes-
varor .................................. — 1 — — — — — — — — — — — — 2
o. Tobaksfabriker..................... 1 6 4 — — — — 1 —
p. Mejerier.................................. — — 1 — — — — — -— — — — 2
q. Margarin- och flottfabriker
samt talgraffinaderior ... 1 — 1 — — — — — — — 2 — — — — 1
r. Slakterier och charkuterier — — — — — 1 — 2 — — 1 —
s. Fiskbcredningsanstalter och
konservfabriker................ — — — — — — — — — 2 — —
t. Annan livsmedelsindustri ... — — — — — — — — — — 1 — 1 — — —
Summa 9 4 14 — — 5 3 12 10 9 6 8 13 1 31
8. Textil- och beklädnads-
industri.
a. Bomullsspinneriero.-väverier — 1 — — — 1 1 — — — — — 46 4
b. Lin-, hamp- och jutespinne-
rier och -väverier............ , — I — 2 — — 3 2 _ 2c o
DELADE EFTEE YEKEN SAMT OLYCKSFALLENS TILLKOMST OCH FÖELOPP (oBSAKEb). 51
I I» I 19 20 21 22 28 2 4 2 2« 27 28 29 30 31 3 2 3 3 34 35 36 37
ner VI. Uppvärm­





IX X XI XII
Ul
83
XIII XIV XV XVI XVII XVIII I-XVIII
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3 p o S FV * CO p c-t- i FV
p?
S
►2 - ” 1 crq ►3
2 669 — 2 — 106 18 81 123 60 18 257 — 31 — 442 93 45 57 2 038





305___ 193 ___ ___ 32 3 4 7 2 1 7 ___ 4 ___ 30 6 6
1 53 — — — 6 — — -T — — — — 1 — 6 1 1 — 68
4 944 i 11 — 513 28 102 137 67 118 274 43 3 583 133 !Mi 93 3189
7 236 ii 25 79 18 63 46 73 7 88 19 2 234 53 35 35 1 074
3 88 — 1 — 10 3 13 13 5 5 16 — 2 — 30 6 9 11 229
12 28 ___ ___ ___ 2 _ _ ___ _ _ _ ___ _ 1 1 1 _ 33
4 5 5
6 9 — 1 — — — — — — — — — — ___ 3 ___ ___ — 13
46 49 2 -- — 1 — 2 2 — 1 — — — — 9 1 1 3 71
78 415 13 27 — 92 21 78 61 78 13 104 — 21 2 277 61 46 49 1425
I 8 — — — 2 1 1 6 2 4 2 — — — 10 4 1 3 50
___ I ___ 1 ___ 2 ___ ___ 1 ___ 1 ___ ___ 2 ___ 2 1 ___ 1 12
— 4 1 -- — — 2 1 — — 1 — — — — 3 4 — 4 21
4 24 1 6 — 10 1 11 10 7 1 15 — 19 — 24 10 10 4 158
3 16 — — — 8 — 2 5 4 — 11 — 1 — 20 4 4 9 87
— 7 — — — — ___ ___ __ 1 — 1 — — — 2 1 — 1 13
— 2 1 1 — — 4
1 2 2 — — — — — — 2 — — 1 9
44 61 — 2 — 8 2 32 17 4 53 5 — 2 — 28 21 5 14 261
3 5 ___ ___ ___ _ ___ 2 _ 2 2 __ ___ ___ ___ ___ 2 ___ 1 15
6 18
2
— — — — — 1 — 1 2
2






3 1 1 5 9 1 2 24
— 4 — 1 — 16 — 1 — — 4 1 — 2 — 3 2 — 5 39
2
2 — — — — — 2
— —
1
— — — —
2
1
1 L — 38
61 159 2 10 — 47 8 60 41 21 71 35 — 26 — 115 56 20 47 745
2 54 — — 1 2 — 1 3 3 3 — — — — 12 12 1 7 100
— 36 — 1 — 5 — 2 1 1 1 — — — — 5 — — 5 59
TAB. 4 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I AKBETE ÅK 1914, FÖR-5 2




























V. A r b e t s m a s k i-
1. Skär- och hugg- 



























































c. Ullspinnerier o. yllevävcrier 2 __ 1 — — — i 2 — — 3 — — i 48 5
d. Trikfifabrikcr ...................... — — 1 — — — — — — — —
e. Iiancl- och gardinfabriker
samt snörmakerier............ 1 2 —
f. Repslagerier och bindgarns-
fabriker ............................... .1 — — — — — — — —
g. Sömnadsfabrikcr ................. — — — — — — — — — — — — — —
h. Hatt- och mössfabriker ... — — — — — — — — — — — — — 3
i. Färgerier, blekerier och im-
pregneringsfabriker ........ 2 2 3
k. Annan hithörande industri — — — — — — — — — — —
Summa O — 5 — — — 2 O i - 5 — — 4 135 15
7. Läder-, här- och gummi-
varuindustri.
a. Garyerier ............................... 3 — i i — — — — — 2 4 — — — 1 —
b. Päls- och skinnvarufabrikor — — — — — — — — — — — — — — — —
c. Skofabriker ........................... —- — 2 — — — 5 4 i 41 2 — — — 1 —
cl. Gummivarufabriker ............ 2 — — — — — — — — — 5 — — 2 1
e. Annan hithörande industri — — — — — l — — — 2 — — — — 1 —
Summa 5 — 3 i — 1 5 4 i 45 n — 2 — 5 1
8. Kemisk-teknisk industri.
a. Färg- och fernissfabriker... i — — — — — — 2 — — — i — — — —
b. Olje-, tvål-, ljus- och par-
fymfabriker ...................... i — 1 — — — — 2 — 12 — — 3 — —
e. Konstgödningsfabriker...... — — 1 — — — 1 — 2
d. Kolnings- och trädestilla-
tionsverk ............................ — i — — — — — .1 — — — — — —
o. Krutbruk och andra spräng-
ämnesfabriker...................... — — 1 — — l 2 1 — 1 — — — —
f. Tändsticksfabriker ............ 3 — 1 — i 15 12 29 4 2 — — i — — —
g. Annan kemisk-teknisk in-
dustri.................................... 1 — — — j 1 1 1 3 — — i — —
Summa e i 4 2 17 10 30 0 18 i 0 — — —
9. Byggnadsverksamhet.
a. Husbyggnadsverksamhet ... — i 2 2 4 6
b. Mälning och glasinästeri ... — — 1 1
c. !Monteringsarbeten................. i 2 2 1
d. Väg- och gatubyggnader ... 1 2 1 5 —
e. Järnvägs- och spärvägsbygg-
nador.................................... — — 1
f. Vattenbyggnader ................ 2 2 _ 2 I - 2 1 7 —
Summa i S i 1 I J I - II 2; g 4l - I I i*l ■ -I - 1
DELADE EFTEK YKKEN SAMT OLYCKSFALLENS TILLKOMST OCH FÖRLOPP (OKSAKEIi). o3
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1 Ol 3 5 1 2 _ _ _ 10 O _ 3 91
— 3 — — — i — — 1 — — — — — — — 1 — 1 8
1 3 2 — 1 1 8
_ C _ 2 — — i — — — 1 — — — — 1 — — 12
_ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 4 — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 C
1 7 _ 1 _ _ _ 5 1 1 1 1 — — — 8 1 1 3 32
— — — — — — — — — — — — — — — — —
(> 174 — 4 i n i 8 11 0 8 1 — — — 3S 18 3 21 310
2 9 1 i 4 2 4 1 4 11 1 2 7 52_ _ _ — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 (Ml i _ _ 12 1 3 2 1 1 — — — — 4 3 — 1 !»4
1 11 _ _ 2 1 1 4 — — 2 — — — 9 1 1 8 42
4 — — — 1 — — — — — — — — — — 1 — 1 7
12 87 i 1 i 19 4 8 0 1 0 — — — 24 0 3 17 195
— 3 — 1 — — — — — — — — — — — -■ — — — 5
17 1 1 _ 1 1 1 1 3 _ _ _ 5 1 1 i) 37
1 4 — 3 — 3 — 5 4 O 4 4 — 2 — 6 2 1 3 47
— 1 — 6 — 4 2 5 3 2 1 5 — — — 8 1 1 3 43
3 8 i 1 _ 5 3 2 1 _ 1 _ _ _ 3 n! — 1 i- 37
221 285 i — 12 13 4 11 9 3 1 19 — 6 — 53 9 8 14 452
2 10 2 3 — 3 1 2 10 — 2 5 — 2 — 7 1 1 i 9 59
I
227 328 4 15 12 29 10 20 28 11 10 36 — 10 3 80 14 13 34 080
i 13 1 66 17 17 91 36 12 14 6 95 24 39 30 404
2 _ _ _ 1 _ 2 ._ _ __ — — — 2 2 9
_ i __ 3 52 7 15 28 18 6 5 4 73 20 26 20 292
— 8 — 4 37 9 9 10 5 18 8 — 1 9 3b b 11 3 175
i 9 S 3 1 n _ 17 _ 13 6 15 2 9 2 92
i 13 — 35 17 14 23 31 5 44 8 7 55 8 24 18 300
2 38 4 4 200 53 I 58 155 I 92 53 89 — 27 ! 32 271 I 02 IOi 7S| 1338
.* v " 1 «PSI ppp ■ i
54 TAB. 4 (forts.). ANTAL SKADADE VID OLYCKSFALL I ARBETE AR 1914, FOR- EFTER YRKEN SAMT OLYCKSFALLENS TILLKOMST OCH FÖRLOPP (ORSAKER). 55
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10. Kraft-, belysnings- ocb
vattenverk m. m.
a. Elektricitetsverk ................ 3 5 1 11 _ 1 _ _ _ _ _ _ i 2 _ i 1 6 — 2 5 l — 3 — — — 8 4 3 3 59
b. Gasverk.................................. i — __ _ — __ _ 1 _ _ 1 1 — i i 5 1 9 — 5 2 7 9 8 2 10 — 4 — 8 6 5 11 03
c. Vattenledningsverk ............ i — — — — — i — — — i 2 — — 1 2 — — 1 1 2 2 — — — 3 2 1 — 18
d. Renhållningsverk ................ — — — — — — 2 — — — — — 2 ~■ — — 3 3 9 1 — 17 — — 2 — 18 6 1 2 64
Summa 5 5 1 11 — 1 — 4 — — 1 1 —■ i 3 11 1 10 2 16 5 18 16 10 21 15 — 6 — 37 18 10 16 234
11. Handel och varulager — — — 5 3 i — — 3 ■- — — 12 — — 1 7 1 11 38 16 18 — — 8 — 48 11 8 8 187
12. Landtransport.
a. Post, telegraf, telefon m. m.
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar....... 46 6 _ 1 __ __ _ 3 5 _ 3 _ _ _ 2 13 — — 8 64 39 71 76 18 6 32 — 710 1 282 44 28 52 1497
2. Enskilda järnvägar 17 2 — — __ _ 1 __ _ _ 1 _ _ _ 2 — — 2 29 9 20 IG 8 4 4 — 261 l 112 6 8 7 508
c. Spårvägsdrift........................ • 5 3 7 4 — 9 — 146 — — 24 4 4 15 223
d. IIissdrift .............
e. Akerirörelöor......................... — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — — — — 15 — — 2 — 8 1 1 1 28
f. Hamntjänst ....... 1
g. Lastning och lossning __ 1 i — — — 8 8 57 47 203 5 4 — 26 — 197 12 19 5 588
Summa 64 !) _ 2 — — 4 5 — — 4 — — — 3 16 — — 10 101 59 155 143 229 39 40 146 999 2 *524 67 60 80 2S45
14. Annan yrkesrörelse ... 1 1 2 2 4 1 2 — 1 — — 1 — — — — — — — fc> - — 13
Inallos 175 80 153 43 174 681 as2 946 286 368 393 169 43 22 175 61 537 4 237 348 120 40 2 560 545 773 1285 936 410 1491 149 1 2S4 % 3 992 718 847 864 21146
Tab. 5. Antal skadade vîd olycksfall i arbete år
1 2 s * 8 7 8 9 I






















1. Malmbrytning och metallindustri.
a. Järnmalmsgruvor och anrikningsverk ....................... 435 334 189 37 13 11 2
b. Andra malmgruvor ocli anrikningsverk ....... 28 21 9 i — — — —
c. Verk för framställning av järn och stål....... 980 581 223 42 14 11 3 1
d. Verk för framställning av andra metaller....... 59 37 16 2 _ _ — 1
e. Järn- och stålmanufaktur........................................ 452 292 113 19 7 4 3 __
f. Mekaniska verkstäder ............................ 1587 872 379 55 22 10 5 5
g. Skeppsvarv................................................ 233 163 94 27 9 6 1 —
h. Fabriker för elektriska maskiner... 43 33 14 L _ _ _ _
i. Fabriker för elektriska apparater och ledningar.. 5 5 7 2 1 — — —
j. Instrument- och urfabriker __ i — 1 _ __ _ _ _
k. Motallmanufaktur ........................... 79 46 22 2 __ _ _ _
1. GuId- och silvervarufabriker.......... — __ 1 __ _ _ _
m. Annan järn- och metallindustri ... 2 2 — — — 1 — —
Summa 3 !HM 2886 1 067 189 66 43 12 9
2. Jord- och stenindustri.
a. Kolgruvor ................................ 227 75 23 7 3 2 1
b. Torvindustri .................................................... — 5 l 2 1 — 1 —
c. Brytning jämte grovhuggning och kroBsning av sten 379 431 183 30 3 9 1 1
d. Finare stenförädlingsindustri ........... 4 1 4 — — 1 — —
o. Kalk- och kritbruk . 9 13 3 2 — 1 — _
f. Ccmentfabriker ............................. 36 23 16 1 J 1 1 _
g. Stengods- och lergodsfabriker....... 12 7 8 1 — — — —
h. Tegelbruk....................... 58 43 25 6 4 3 1 —
i. Porslins- och kakelfabriker . 4 7 6 1 ___ _ ___ _
k. Glasindustri ....................... 17 11 2 2 — _ _ —
1. Annan jord- och stenindustri 15 9 — 3 1 — — —
Summa 761 625 271 55 13 17 4 2
3. Skogshantering och träindustri.
a. Skogsodling........ 1
b. Skogsavverkning och skrädning av virke . 115 204 159 48 8 10 9 2
c. FIottning.......................... 14 21 11 7 2 5 2 _
d. Milkolning........... .......... 3 11 6 — — — — —
e. Sågverk och hyvlericr __ 674 679 357 73 29 21 11 3
f. Vedsågerier__ ____ ___ ___ ___ ___
g. Låd- och fanérfabriker... 19 11 10 2 ___ ___ _ _
h. Pråmvarv och båtbyggericr 3 3 2 — ___ ___ ___
i. Snickeri- och möbelfabriker 75 92 60 12 2 1 1 ___
k. Annan trävarufabrikation 33 23 4 1 1 1 —
Summa 937 1044 609 143 42 38 23 5
57
11)14, fördelade efter yrken och olycksfallens påföljd.
10 ii I 12 I 13 i 14 I 15 ! 16 I 17 ! 18 I 19 20 I 21 I 22 23








































1021 25 630 14 21 6 4 3 48 1 0S4 4 352 26 3 1098
____ 59 1 234 — — — — 2 2 190 156 2 — 63 Ji
2 1857 38951 11 20 2 2 — 35 531 3 300 8 4 1 !MM
115 2 499 1 — — — — I 6 36 1 — 117 i
___ 890 18 769 26 19 8 2 — 55 747 3113 1 1 947
5 2 940 63 221 52 66 20 1 1 140 1988 10 834 5 4 3 089
3 536 14665 10 17 4 1 OO 35 712 2 535 3 2 576
_ 91 1818 6 1 i-- — — 7 48 310 1 — 99
_ 20 703 1 2 — — — 3 42 160 — — 23
_ 2 44 — — — — — — — — — — 2
___ 149 2 858 12 8 1 — — 21 205 1027 — — 170
_ 1 65 — — 1 — — 1 25 413 — 1 3
— 5 207 — — — — — — — — — — 5
10 7 686 170664 133 154 42 10 9 : 348 5 578 26 236 47 15 8 0% I
338 6 013 1 2 Ohl 2 7 200 1382 1 1 347
___ 10 687 2 — — — — 2 12 272 — — 12
1 1038 25 495 24 40 12 4 2 82 1 471 7 199 5 2 1127
10 385 3 1 1 — — 5 58 352 — — 15
___ 28 752 ___ 2 1 — — 3 68 275 5 — 36
___ 79 1 967 ___ 2 ____ — — 2 30 159 — — 81
___ 28 693 — 1 — — — i 10 118 — — 2!)
___ 140 13 054 2 1 2 4 — 9 307 1090 2 1 152
___ 18 539 ___ 1 ___ ___ — 1 10 77 — — 1!)
___ 82 610 ___ 5 ___ — — 5 !K» 349 — — 37
— 28 694 — — — — — — — — — 28 [




2 22040 14 13 10 1 2 40 846 4 511 11 5 613
62 2 931 1 7 l 1 — 10 204 1022 9 1 82_ 20 530 — 2 1 — ____ 3 65 429 1 — 24
1 1848 60938 68 49 37 16 3 173 3997 16 45)5 12 5 2 038_ _ ___ ___ _ — — — — — — — — —
_ 42 923 3 1 3 — — 7 107 436 — 1 50_ 8 185 ___ ___ ___ — — — — — — — 8_ 243 6 851 29 22 8 1 1 61 877 3 629 — 1 305
— 63 1339 1 3 — 1 — 5 104 417 — — 68
3 Ü 2 844 I 95 745 116 97 60 20 6 j 299 6200 26 939 33 13 3189
mm
58 TAB. 5 (forts.). ANTAL SKADADE YID OLYCKSFALL I ABBETE
1 2 3 * 6 » 8 9






















4. Pappers- ocli grafisk industri.
a. Pappersrnassefabriker ................................................... 371 394 175 32 13 5 1 1
b. Pappersbruk och pappfabriker.................................... 85 72 39 7 4 2 1 —
c. Kartongvarufabriker och annan pappersindustri....... 8 12 10 — 1 — — —
d. Tapetfabriker................................................................. 1 2 1 1 — — — —
e. Grafiska anstalter......................................................... 4 4 1 — 1 — — —
f. Boktryckerier................................................................. 23 20 17 2 1 — — —
Summa 492 504 243 42 20 7 2 1
B. Livsmedelsindustri.
c. Kvarnrörel8cr................................................................. 15 17 7 3 2 — i —
d. Stärkelsefabriker........................................................... — — — — — — — —
e. Pressjästfabriker ......................................................... 5 3 4 — — — — —
f. Bagerier......................................................................... 8 7 5 — — — — —
g. Råsockerbruk................................................................. 64 50 20 7 4 2 i 1
h. Sockerraffinaderier....................................................... 47 29 6 — — 1 — —
i. Choklad- och karamellfabriker.................................... 4 1 2 — 1 — — “V
k. Brännvinsbrännerier .................................................... — 1 1 1 — — — —
1. Destilleringsverk............................................................ 6 2 1 — — — — —
m. Bryggerier och mälteri er ............................................ 123 76 35 9 3 3 i 1
n. Fabriker för andra dryckesvaror............................... 8 2 2 1 — — — —
o. Tobaksfabriker ............................................................ 8 10 3 1 1 — — —
p. Mejerier......................................................................... 2 3 3 1 2 — i —
q. Margarin- och flottfabriker samt talgraffinaderier ... 13 5 4 — — — — —
r. Slakterier och charkutcrier ........... ............................ 21 11 4 — 1 — — —
s. Fiskberedningsanstalter och konservfabriker ........... — — — 1 — — _ _
t. Annan livsmedelsindustri ............................................ 3 2 — — 1 -- ■ i —
Summa 327 219 97 24 15 6 5 2
6. Textil- och Beklädnadsindustri.
a. Bomullsspinnerier och -väverier ................................ 22 21 27 7 1 3 — —
b. Lin-, hamp- och jutespinnerier och -väverier........... 24 17 7 — — 1 — —
c. Ullspinnerier och ylleväverier ................................. 23 25 26 2 1 1 — —
d. Trikåfabriker................................................................. 1 2 2 1 — — — —
e. Band- och gardinfabriker samt snörmakericr........... 2 2 1 1 — — — —
f. Rcpslagerier och bindgarnsfabriker........................... 2 4 1 1 1 — — —
g. Sömnadsfabriker........................................................... — — — — — — — —
h. Hatt- och mössfabriker................................................ 2 1 2 — — — — —
i. Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker .......
k. Annan hithörande industri ........................................
12 11 4 3 — — — —
— — — — — — — —
Summa 88 83 70 15 3 O — —
7. Läder-, här- och gummivaruindustri.
a. Garverier ..................................................................... 26 9 10 2 — — — —
b. Päls- och skinnvarufabriker ....................................... — — — — — — — —
c. Skofabriker.................................................................... 26 31 19 2 1 — — —
d. Gummivarufabriker ................... ................................. 26 7 3 — — — — —
e. Annan hithörande industri ........................................ 1 3 2 — — — — —
Summa 79 59 34 I 4 I 1 — — —
ÅB 1914, FÖBDELADE EFTEB YEKEN OCH OLYCKSFALLENS PÅFÖLJD. 59
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992 24 801 26 22 13 4 1 66 1274 5 950 15 i 1074
— 210 5 674 8 3 2 2 — 15 284 1648 3 i 229
— 31 833 1 1 — — — 2 20 80 ___ ___ 33
— 5 18« — — — — — — — ___ ___ ____ 5
— 10 285 1 — — 2 — 3 10« 32« ___ ____ 13
— 63 1 645 1 4 — 1 — « 141 858 — 2 71
— 1311 33 418 37 30 15 9 1 92 1825 8 862 18 4 1425
— 45 1444 — 1 — 1 — 2 80 174 OO — 50
____ 12 268 ___ ___ ___ _ Z z 12
— 20 440 — 1 — — — i 20 182 ___ ____ 21
— 149 4 20« 3 — 1 1 — 5 109 341 l 3 158
— 83 1 478 2 1 1 — — 4 47 «78 ____ ___ 87
— 8 283 4 — 1 — — 5 5« 167 ___ ____ 13
— 3 132 — 1 — — — 1 10 399 _ _ 4
— 9 150 — — — — _ _ _ _ _ _ 9
— 251 « 263 2 3 2 — i 8 181 1 113 1 1 261
13 266 — 2 — — — 2 26 77 _ _ 15
— 23 608 4 — — — — 4 24 204 ___ ____ 27
— 12 771 — 1 — — — I 12 51 — 1 14
— 22 450 1 — — 1 — 2 56 110 — ___ 24
— 37 705 1 — 1 — — 2 51 112 — ___ 39
— 1 73 — 1 1 — — 2 35 529 ___ ___ 3
7 862 1 — — — — Ï 7 83 — —- 8
695 17 899 18 11 7 3 i 40 714 4 220 5 5 745
81 2 776 10 2 3 15 199 931 i 3 100
i 50 1 434 4 1 3 — — 8 123 702 i — 59
— 78 2 267 2 6 4 — — 12 207 888 ___ 1 91
— 6 197 1 — — 1 — 2 6« 13« _ _ 8
— 0 191 1 — — 1 — 2 65 104 _ _ 8
— 9 323 1 1 — 1 — 3 70 321 — — 12
— — — — — — — _ _ _ _ _ _
— 5 112 — — — ___ _ _ _ _ i _ 0
— 30 76« — 2 — — — 2 32 211 — 32
— — — — — — — — — — — — — —
i 265 8 066 19 12 10 3 — 44 762 3 293 3 4 316
_ 47 998 1 3 4 60 573 1 52
— — — — — — — — — ___ _ _ _ _
— 79 1 975 5 9 1 — — 15 172 718 _ _ 94
— 30 500 3 2 1 — — « 68 398 ____ — 42
— 6 174 — — 1 — — 1 33 59 — — 7
— 168 3 647 9 14 3 — — 26 339 1748 1 — 195
60 tab. 5 (forts.), antal skadade vid olycksfall i arbete
1 I 2 3 i I 5 6 7 I 8 9 1
Yrkesgrupper






















a. Färg- och fernissfabrikcr............................................ __ 2 i — — — — —
! b. Olje-, tvål-, IjiiB- och parfym fabriker ....................... 7 12 9 — — — — —
c. Konstgödningsiabriker ................................................ 19 13 8 2 2 1 — —
cl. KolningB- och triidestillationsverk ........................... 25 10 4 2 — — — —
e. Krutbruk och andra sprängämnesfabriker ............... 14 11 5 — — — — —
f. Tändsticksfabriker......................................................... 218 152 56 3 4 — — —
g. Annan kemisk-teknisk industri.................................... 22 18 7 — 2 3 — —
Summa 305 218 90 7 8 4 — —
9. Byggnadsverksamhet.
a. IIusbyggnadsverksamhet ............................................ 139 120 81 28 13 8 10 5
b. Målning och glasmästeri ............................................ 3 4 — — — — — —
c. Monteringsarbeten ........................................................ 127 86 38 16 2 3 2 —
d. Väg- och gatubyggnader ........................................... 70 40 26 8 2 4 2 —
e. Järnvägs- och sp&rvägsbyggnader............................... 23 23 10 7 — 3 2 1
f. Vattenbyggnader ........................................................ 123 93 50 8 2 3 1 1
Summa 485 300 205 07 19 21 17 7
10. Kraft-, belysnings- och vattenverk m. m.
a. Elektricitetsverk........................................................... 20 8 15 3 1 1 1 —
i b. Gasverk ......................................................................... 53 25 13 — 1 — — —
c. Vattenledningsverk........................................................ O 7 6 1 — — — —
d. Renhållningsverk ........................................................ 28 14 17 — 1 2 — —
Summa 104 54 51 4 3 3 1 —
11. Handel och varulager ................... 54 52 46 7 4 3 1 1
12. Landtransport.
a. Post, telegraf, telefon m. m. .................................... — — — — — — — —
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar ................................................ 746 411 217 33 18 19 7 3
2. Enskilda järnvägar ............................................ 224 140 79 11 6 4 3 —
c. Spårvägsdrift................................................................. 142 47 24 4 2 — — —
d. Ilissdrift......................................................................... — — — — — — — —
e. Akerirörelser ................................................................. 2 6 7 3 — 2 __ —
f, Hamntj änst................................................................... — 1 — — — — — —
i g. Lastning och lossning ............................................... 184 207 103 32 6 9 5 i
Summa l 298 812 430 83 32 34 15 4
14. Annan yrkesrörelse....................... 4 3 2 — 1 — — 1
Inalles 8838 (! 410 3 215 040 227 181 80 32
ÅR 1914, FÖRDELADE EFTER YRKEN OCH OLYCKSFALLENS PÅFÖLJD. 61
10 ii T is T 13 14 15 IC j n Il 18 19 20 I 21 22 23
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3 83 1 1
J
2 48 i 187 5281 1 4 1 1 1 8 210 S 947 i — *1 i
i 40 1 855 1 — — — — 1 0 28 — — 4 4
41 771 1 1 — — — 2 10 73 — — 46
_ I 30 597 1 1 — — — 2 10 120 4 i 87
433 8 240 13 0 — — — 1!) 188 847 — — 452 I
_ 52 1474 — 2 3 — — 5 143 471 2 — 59
i 633 13 742 17 15 5 1 1 39 633 2 073 7 i 080
2 400 17 050 8 17 6 4 2 37 912 5 003 20 i 404
7 117 _ _ 1 — — 1 25 146 1 — 9_ 274 0 !Mil 3 6 O — — 12 213 1 105 4 2 292
152 4 300 6 Jl 1 2 — 20 333 2 199 2 1 175 I
09 2 897 5 4 2 4 1 16 502 2 021 5 2 92
2 283 8160 4 7 3 1 — 15 272 1 550 8 — 306 I
4 1191 40094 20 45 16 11 3 101 2 257 12 090 40 6 1338 :
49 1 003 1 3 1 1 0 150 835 4 59
_ 92 1095 1 — — J— — 1 JJ 56 — — 93
17 443 1 — — — — I 3 52 — — is S
— 02 11707 — — 1 — — 1 40 305 1 — 64
220 5 50S 3 3 2 — 1 9 205 1248 5 — 234
— 108 5 072 3 5 4 1 13 283 1 501 5 1 187
_ _ _ _ _ — — — _ — — — — j
3 1 457 30017 2 2 5 5 1 15 572 1120 20 5 1497
1 408 11 003 8 9 2 4 2 25 653 2 370 11 4 508
219 3 901 2 2 — — — 4 37 231 — 223
_ _ _ _ _ — — — — — — —
— 20 979 1 — 1 — — 2 39 303 4 2 28
___ I 24 — — — — — — — — — — 1
1 548 10950 5 10 8 5 ' 1 29 824 j 6 681 7 4 588
5 2 713 09 474 18 23 16 14 4 75 2125 10 711 42 15 2 845
— 11 005 — 1 — ■ — — i 10 105 1 — 13
25 19 054 515423 431 465 198 82 28 1204 23187 111 559 220 68 21146
62
Tab. 6. Antal skadade yid olycksfall i arbete år 1914, fördelade
1 2 3 ! * I 5 6 8 t
Försäkrade enligt































1. Malmbrytning och metallindustri.
! a. Järnmalmsgruvor och anrikningsverk. . 15 155 170 108
i b. Andra malmgruvor och anrikningsverk ............... — i 3 4 1 i —
j c. Verk för framställning av järn och stål .. 43 21 423 487 223 4 —
I d. Verk för framställning av andra metaller....... — — 10 TO — — —
I e. Järn- och stålmanufaktur....................................... 39 27 44 110 258 52 5
i f. Mekaniska verkstäder ... 156 31 575 762 447 52 1
g. Skeppsvarv............................................................... 2 3 379 384 50 1 1
i h. Fabriker för elektriska maskiner.......................... — — 40 40 8 — —
i. Fabriker för elektriska apparater och ledningar 3 5 — 8 — 1 —
! j. Instrument- och urfabriker.................................... — — — — 2 — —
k. Metallmanufaktur............... 5 — 2 7 59 33 —
1. Guld- och silvervarufabriker ................................ — 3 — 3 — — —
m. Annan järn- och metallindustri ........................... — — — — 3 — —
Summa 268 1)1 1631 1985 1159 144 7
2. Jord- och stenindustri.
! a. Kolgruvor......................................................... — — — — — — —
; b. Torvindustri............................................................. — 3 — 3 1 2 —
c. Brytning jämte grovhuggning och krossning av sten 12 5 3 20 472 33 1
d. Finare stenföriidlingsindustri .. — 2 1 3 4 i —
o. Kalk- och kritbruk...................... 2 4 2 8 10 2 —
f. Cementfabrikcr........................................ — — — — 76 — —
g. Stengods- och lergodsfabriker............... — — — — — — —
h. Tegelbruk................... 5 1 3 9 46 13 —
I i. Porslins- och kakelfabriker.................................... 4 — — 4 3 — —
k. Glasindustri ............... 2 — — 2 4 4 —
1. Annan jord- och stenindustri............... 2 1 — 3 12 1 —
Summa 27 16 0 52 628 56 1
3. Skogshantering och träindustri.
a. Skogsodling ............................................................. — — — — — — —
b. Skogsavverkning och skrädning av virke ........... 23 22 92 137 116 38 —
c. Flottning ............... 8 1 15 24 10 3 —
d. Milkolning.... ............................... — — 3 3 4 — —
e. Sågverk och hyvlerier..................................... . 61 30 207 298 536 104 —
f. V edsågerier ............... — — — — — — —
g. Låd- och fanérfabriker.............. 2 — 3 5 3 9 —
h. Pråmvarv och båtbyggerier.. — — — — 2 — 1
i. Snickeri- och möbelfabriker 36 23 17 76 103 37 3
k. Annan trävarufabrikation — — 1 1 9 23 —
Summa 130 76 338 544 783 214 4
63
efter yrkesgrupper, försäkringsformer och försäkringsanstalter.
9 I 1Ü » 12 18 14 IS 16 n 18 19 20 I
lagen den 5 juli 1901 Försäkrade 
enligt andra 
grunderväl under karenstiden enligt 4 § med ersättning såväl under karenstiden som enligt andra grunder Icke Summa ! 




























108 i 798 i 800 9 11 1098
— 2 10 7 37 — — 54 — — 3 63
— 227 126 4 517 2 — 649 i — 540 1 904
— — 95 — 12 — — 107 — — — 117
— 315 22 12 136 — 31 201 49 — 272 947
— 500 199 264 215 105 48 831 1 — 995 3 089
— 52 89 — 1 8 — 98 — — 42 576
— 8 — — — — — — — — 51 99
— 1 1 — — — — I — — 13 23
_ 92 30 12 27 _ _ 69 _ _ 2 170
___ — — ____ — — ___ — — — ___ 3
— S — 2 — — — 2 — — — 5
— 1310 573 301 1743 116 79 2812 51 9 1929 8 096
347 347
— 3 — 2 1 — — 3 — — 3 12
— 506 22 4 91 — — 117 24 — 460 1127
—• 5 2 3 — — — 5 — — 2 15
— 12 2 1 2 — — 5 4 — 7 36
— 7(> 2 — 1 — — 3 — — 2 81
— — -----  • 1 — — — I — — 28 29
— 59 1 13 7 — — 21 — — 63 152
— 3 — 1 — — — 1 — — 11 19
— 8 — 4 4 — — 8 — — 19 37 i
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4. Pappers- och grafisk industri.
a. Pappersinassefabriker ............................................ 40 45 177 262 112 80 —
b. Pappersbruk och pappfabriker................................ 67 17 28 112 11 45 —
c. Kartongvarufabriker och annan pappersindustri.. 3 1 — 4 5 5 10
d. Tapetfabriker.................................. — — — — 2 3 —
e. Grafiska anstalter.................................................... 2 — — 2 6 — i
f. Boktryckerier ........................................................ 4 3 1 8 9 15 i
Summa 116 66 206 888 145 148 12
5. Livsmedelsindustri.
c. Kvarnrörelser ......................................................... 7 1 — 8 5 2 —
d. Stärkelsefabriker .................................................... — — — — — — —
e. Pressjästfabriker .................................................... — — — — 3 9 —
f. Bagerier.................................................................... — 2 1 3 2 1 1
g. Råsockorbruk ......................................................... 2 — — 2 12 — —
h. Sockerraffinaderier ............................................ 37 — — 37 — 4 —
i. Choklad- och karamell fabriker ............... 4 2 — 6 — 2 —
k. Brännvinsbrännerier............................................ 1 — — I 3 — —
1. Destilleringsvcrk ..................................................... 1 1 — 2 — 4 —
m. Bryggerier och mälterier........................... 3 3 — 6 51 4 —
n. Fabriker för andra dryckesvaror ....... 4 — — 4 — 1 —
o. Tobaksfabriker............................................ — — — — 22 — —
p. Mejerier....................................................... 3 — — 3 O 1 —
q. Margarin- och flottfabriker samt talgraffinaderier — 1 — 1 14 — —
r. Slakterier och charkuterier........... 5 1 — 6 IJ 2 —
s. Fiskbercdningsanstalter och konservfabriker — 1 — 1 1 1 —
t. Annan livsmedelsindustri....................... — — — — 3 — —
Summa 67 12 1 80 130 31 1
6. Textil- och beklädnadsindustri.
a. Bomullsspinnerier ocli -väverier ............... 13 1 11 25 15 — __
b. Lin-, hamp- och jutespinnerier och -väverier ... 8 2 — 10 3 1 —
c. Ullspinnerier och ylleväverier............... 3 14 9 26 26 7 _
d. TrikWalmkcr ......................................... 1 1 7 _
e. Band- och gardinfabriker samt snörmakerier . . — — — — — 1 —
f. Repslagerier och bindgarnsfabriker ... 1 I _ _
g. Sömnadsfabriker ............... ........... — _ — — _
h. Hatt- och mössfabriker ....... 1 3 — 4 — — —
i. Färgerier, blekerier och impregneringsfabriker... — 1 3 4 10 10 —
k. Annan hithörande industri ............ — — — — — —
Summa 26 22 23 71 54 26 —
7. Läder-, här- och gummivaruindustri.
a. Garverier .................................... 2 2 __ 4 7 8 _
b. Päls- och skinnvarufabriker.......................... _ __ _ _ _ _
c. Skofabriker ............................. 3 24 — 27 40 15 _
d. Gummivarufabriker ............... — 1 2 3 2 5 _
o. Annan hithörande industri__ 5 — — 5 2 —
Summa 10 27 2 39 51 28 —
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— 74> — 28 — — — 28 — — 4 42• — i
— 79 15 50 — 8 — 73 — — 4 195
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3 3 i i
8 4 — 12 9 2 —
___ ___ — — — — —
1 ___ i 2 18 — —
___ ___ — — 10 — —
12 ___ — 12 432 1 —
— — — 7 1 —
24 4 i 29 477 5 —
32 34 50 116 111 55 60
1 _ 1 2 1 i 4
17 7 9 33 58 7 —
15 7 2 24 96 8 —
2 1 — 3 * 1 2 9 3 —
28 3 2 33 82 1
1)5 52 64 211 357 75 64
6 2 5 13 16 1
35 — -- 35 4 — —
2 ___ — 2 6 — —
11 11 22 10 —
54 U 5 61 48 11 —
10 O i 16 72 49 1
— — I! — —
_ — — —
7 l 322 330 3 — ~
68 — — 68 153 — —
5 l 3 9 7 6 1
i _ — I — — —
O 2 9 14 200 236 —*
i 84 4 334 422 363 242 1
2 o — 4 3 1 —
s 90S 379 2 615 3902 4 270 1 030 91
8. Kemisk-teknisk Industri.
a. Färg- och fernissfabriker.............................
b. OIje-, tvål-, ljus- och parfymfabrikor........
c. Konstgödningsfabriker.................................
d. Kolnings- och trädestillationsvork ............
e. Krutbruk och andra sprängämncsfabriker.
f. Tändsticksfabriker .....................................




b. Mftlning och glasmästeri...............
c. Monteringsarbeten...........................
d. Väg- och gatubyggnader ...............
c. Järnvägs- och spftrvägsbyggnader 
f. Vattenbyggnader ..........................






11. Handel och varulager.
12. Landtransport.
a. Rost, telegraf, telefon m. m.
b. Järnvägsdrift:
1. Statens järnvägar..........
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